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El domirigé^^%e?aijmirá las cuatro de 
JS^Í^d^^JP^’n'&siffS^citf ddfo's sét^éS'áonj 
^oSqnfá'^Solánó'^'lElfttwdgeiii doga ■EdüaH'dój
cOi don Francisco López L. de Gaáiarirá/ 
fibn^A&ttóm{?Vé¿ti!i'ra Ma^itez^ *:iloh 
Gpmez Ch«£i:tf;'átín’ LadVe^o LlíKin Seiíra-| 
‘n tíy  dó4 ÍQBé'^intéra Féíéfeí '̂feeileS]  ̂seáiónll 
*^i^Stral/ ón^líí’Seeré&rín^^el Cftfetiló'ile-í' r •-* • --«*1- t..*!. . ■«.g ̂  afK '-i.
lOntinúa 
P9^strlto*^í 
3 ñúmv í  /%Muev'o,̂ ^̂  
d e la ta rd e !/* /  ̂ ,
- / . l '  f5 » i ' 'i ' ^
?ra el sép);íp9 -7 d,istí*íJ;pj ep
í,de la Jar^.núm; IQ.'se Aa .instalado
A m E ^ W E U é .
i el Gentró;d/TJiíiótt ELetítiMi<tóna'í naílfe 
a; Íxa' (̂|ü^&4(!tfíX îa'cfaFÍlria ofteí- 
e)|Bctoral ‘ *■' '
de la ^fecina'"1lédtiílicá qtts acompañaqron á 
MRr/Loúbet á M m d . "'
Jóáó 
JaM a’ub
pkpíesitn ^plegrama, ocüpó da prfesidencik 
'aécidentalmertte el vOfcal .dé ‘la ütisma dók 
Bduar<|o Gómez Olalla.
nsa'fón ¿li asisténcíik» ' adebíásidM' se4 
Ííor d | la' GueVa'Martío, ‘ los vocales •^esi4 
dMes^eiJi! Ronda; y Cuevas de Baii Marcds/ 
dpír fsi^orp ;MÓn1tero'dfe' Sie#ia y  don Antdt- 
nío Román Herrera', á quienes oc-apaciones
s; ^republicanos veletSnk’üenign %tsdil§P
W ^ m á s ^ S ^ '  Tj» e^<nia,dfar
de la noche ^pueden cpnsnlta): el
| p  M  ®
í * W . # , . # 9 s í ! ^  ,v;
Qorr,oftpy[teáté "á lá  'gés líén  adm i- 
n is tr a y v fS p íi^ ^ a ^ 't i^  d iclití p ^ sb lo , 
debe, á  nuS^íro g ú ic ió , y  éff^^dsta d e l | 
desbar^ §t^" véídáderatríeíiter  esca u -  
jáltófeoáí^iie&ií Ka' e ijeod trad o , ,pro- ' 
er sfe oiform aieióa d e  ‘ex p ed ien te  
“''‘A | í f i | r f / d e t ) u r a r  y  e x ig ir la s  
p..quiepps jppsülleii |  
estiAsla m  quft is é  en  
t ííí’d k iim  ^ yu p ta in ien tov  '
éncifa ia)y  s in  ten er  a u n ’ ^nL  
^ ^ x A cÍQ S f'co m H e^ ^ ^  den ta d o s  eloE: ̂!>ílk̂ XliiVví/̂ «ji4-'¿\í̂  •* *¿IW1‘ '’ A « iíliilhy S Vfa • m X'.
,rt°o  
eieS|osíí<
Des^e el punto de vista económico, 
el qdé" tid¥&tweSá''éd*^eiítb%t îeíflO'  ̂
s^eómprqbar quejlaS rCosas^sigue 
inesso ®ejn«iante. P  f-^íanipo.ijíi^  
ién Jiasta romperse en
n-,4 ib ie r to s
,bu rrian a ,.se  ;?ábfi, q u e J |s t o s  
“  4 e ‘ t m t w m a s
. % I 9?-' ¥ m í  PJfi
itítn teí ty^táni^Qgp d e  u n  
' í u r á i ; d r ^ c a $ ^ ‘* »  
i i ? í ^ p M i f « s t f | n a | Í i  
de lo  b i^ j^ s 9a ]^ d a ||so |e
t,e^ada cd 'o # ím ^^
, , parA qu,e n o  q iieáe^  impi]^- 
ne ta n tá k é ^ ig ’etíbla, tá p iá  ileg 9,lidadr, 
c S iñ ó ^ S  a s e g u ra n  d iíe  é x i l te  ̂ n  la  
ad tñ i® ¡tac ió n  file'' C hu-
iteíSaliink]
, TBl-Tna^
« ü d iÉ . l l
m'ó'ybtealés dé la í*rdvitícial Kís S^Sbres
don Pe'drd" (íómez Ghalxy 'doni Lauísátil» 
Liñán ^errano, para cubt# laS vsrcantésípbr 
defención de ToS' li5olviát®iSís cOFtelIglütaa- 
Srei .̂'ÍDvlPeffi:ó "G ^éfc, H to íz  y'ttób 
waMi^o'^orte^TOmatiV S^ dió íposesiónlá 
aquétloblde snS dihgos én esta lunts^'ísiéá- 
laludados y felicitados en ¡nombre de 
Presidente'accidkbitftlíséñor 
Gí»m’é5í’0lán8. ‘ 7
Procedióse A lb  lectura'‘del efcta de 'ía; 
bé«fóa átllferier í^iíe ■ fué's^róbada por ;nna- 
bímidad’y sltfeliédusión».' ‘ i f-
' ^Sfegbtdfamébteíeb secrétalo Sr.’ Cíntora/ 
dfó^cuSíitá ‘dlf^á dimisiótííí'tíifesentada’umór-pl-ííí-OiT'Ci___>1.. >iT-
le i a
i r i a n ^ p d e  .aígübofc’̂ tfos Jjehaj. 
, e 4 l i S  v ^ ííip d a m ' q u e  .w a n í^ ít í i r í -
to tiem po h a  padeOM o 
y  exacc l^ p e?  «d^'díi 
^ p n z o ^ o  y fu n es to , y e l d.e M álag|i 
s^dalizado» p d b '.P i^ b e  ^yoída sdr 
tien d o  e n  u n  p u eb lo  ^ tu a d p 'e n
i i s m f t s ^ o r |a 8 4 .e  
>que»‘fte>vdia|a ‘ 
to d o  r igor  s e  d ep u ren  y  
la  c la se
m es A a sa n  e s t a lo  H
fei A M t ó A | Í & ^ ^
situación  d em orab le  e n q u e  
íontrado
IMálaga, ^ u e  n o  tie n e n  pa  
la
des M  .‘̂ 1
jndépes^iente,
Jtradq^/porj.el /impulso l^,eyplucia 
itiíal. iFoi^a.la energía d^ pcp'ŷ enirjsê yí̂ í̂ cy 
nJulandoenlos dosiPoios iQpuestqs^iíiíipjVpJi 
de ■ias‘grande&''’'empresas'M!api*atóstasjallos 
sm|featod;fownidables/y otro, ejl de 
^ones de^^azp^, oá^Etldia n^s u^dQSiymiás 
temidos, del proletariado obrero.
* Es Mikrtb', cóá' tódó/ que ■•linV c 
perficial sobre la/wda,.coí^mporánea parej­
ee denuncia?'laéeaIÍ3^í^k unâ  nueva cía* 
se media, m^j44^qrosdi^ json caractere* 
específicos bfeá/ác3títÜados '̂ que la define 
y separan de las otras dkjs.'^i^ste, en; efe 
to, abajo/|ubb%^se im lf ^ ^ e ^  confundirll 
1- ti;abbjá&órá, laMe'. -«Ib^'que viven 
' mq^n^»/“lál^^é' J^mk
j^qé>)o.,T^e^íe pri í̂ba ónra'b
. b > te íq g ^ ,,i /q r ^ .( |a  
por los restos de la anstocraciajlgs propíCr 
taríos ó comerciantes acomodados, los,bon¿^ 
bres de caireMvV
res. JLipesav ' d4®*tmt6«̂ -
jectPfS t̂tuyft uai#a4 j^l;
socialmente sus miembros se tratan-.fRpiifP 
iguales; socmlm^qt.p^^o,jtte^ 
ningún priv]^e¿q ó s^eíiiOTdkd exterior 
Eob?e su^iísítgqí íef aldea. Si
gu|^é>,aígaqs ,deali^^c,^íp,(,ebis^, ^^-’ 
paña, q9njBMq^ñaq,^pHqÍ95igálg^ám popo 
ridiculas, diríamos'que á los hombres se 
le supone'la'’pbSibítídbd^ de vestirse dk eti-
daiMbrtb'érGránde (M #ág»)\^  Obtu* 
^ír«f9p s d - s i .  íd; JbSén(3iníora:wMálagk| 
¿-Muy‘ BíítiáMÉdá̂  súbígo^^y jic6rreM¿ionaribf 
ijrokiétídoih^'i’poéíWe'asisttpá la ' próxiidá 
WqSíóibcfir'ltf «ffiflitSiíRroVíiíiáaP dé- Etaidd 
Réplft))í¿ana, íe  ^iiego á' t̂iáted quédo iiianil 
fe'ésftPítS! 'SPIoS^fikÉres íí^^piíeSentattteéKqüq 
%OTifeu1ííktt“ál a¿ttf','J'y 
é'ó'iúó íóE 
líTíRiiíta teb^ab por ‘ p: 
a#!íifW |\3rab’‘‘'ybcáf>(i»ia*m?gma‘.parA‘qué^ 
fui el'egidp pi^'uno ^e fiJé' distritos b e  esa
compañeros eltestimonio le  mi ¿onsidera;- 
c ió n p e rsy p p l^ ^  ^distiqg^í^a, y queda su
qm  Pifes Lvrío.* “  '* •
n
"■■■"■■■ ■Ap'oi!'í^í‘« ‘ía W 'c u r so '
Eu,Barcelona se ba verificado la aper­
tura ,4§^urso ápia Acanebi|áí4p CiegeiaSi 
leyeb^ él. Dr.-Tomás qn’ notable trabajo 
sobueel tema -«Cifencía y civilización».
Se bft «íjúMestíj ía sáUda dfel vapor'de 
salvam.entd yiwt'ísiferrej á bordoHel cual van 
el gene/al Santaló, el comandante Sr. Biaz, 
y otrá^’autoridadbS^e mp.iiq?.,
• rEatf ajftfea dq las,armad i fijarán de piodo 
exacto y precisa la-|3iiaaeión en qué ,q,u6.d̂
e l  GíMrdenaííCb'siíieyqa despjués ^el naufr^-
güp,.diqponiqpáo tapabtéa las opéraci,P,ues 
necesarias para iefeqtuar e i salyamj^to^jdp 
les cañones y  i§, caja dé-ckppws. ,.
de. la  Cámara.;
fundándose para esta determinación 
qOCipreceptúa pl artificio jfi,.del
gobernadojü; para pra^Ucar <ij[^ti^es de 
arreglo,  ̂ s
vo itbr¿F^os en pa-
^ ^r^nW ál Sántajó quería-mandarlos ‘Siii 
péraída de tiémpó al Feiroi, péi'Cf badebis 
tido," demomento',á causa de ia  niebla. ■ .
tíljei^ífe iaéscuadra ba telegrafiado boy 
al fetídist^Qf expresándole- su sentimiento 
pdf Ik̂ bÓrdída que ■ experimenta la* marina 
ekpá^Oia. ‘ '
' I t e  M a d r i d  :
/': ' ' * 30 Octubre 1905.f
,-'i  ̂- ¿  « A B  C» .' . ‘ ■
 ̂ 'periódico , A 9̂ trata der-alboroto 
Vtu4|japtil‘y Juzga quq los pscólafés d^én  
réclatnarlo que coñtiiieren'áe su derecho 
aradas, asistieñr.t!s; Uj { ,1 pero juiciosamente, sin alg ra
: bálJjJbJ# .l̂ íUDlcÍRú 'do á laS clases y^l'pta'cticímdoTsusi'éstudios.
na, reunida anocbq .bWPíjet Pjcqsf^pci^ p^ l ' Olífaa también «que loé ministros deben 
pr. J^j¡qI,.qpo54b,fl9Gll̂ Íri.ú IS'T.pr.Pi îna lu-.' úécuobar las quejas y  > pretensiones /de 
cha j^ q tg ra l,: pxB^ntapdq. >,capdidal08 fp| aquellos, neroi ibguaipenle/'sin debilidades 
concej^ales en todos los distritos. >ji.,Uí -y liakiendo respetar el principio de .auto- 
r, coiJ|Ps|e nictivo.| jií̂ âd. '  ̂‘ ?
A las doce édtk  
lacio.’ ’  ̂ "• ***-"  ̂ '»'
Las maáifelSkcí^M ( ^ ^ á f e r «  no difle-? 
rende lo-(|ué’teleî fttifl:ó ^aStardéS ,05,P A
tEaiaéifbrel^álfi%69n l̂C]gS[teroiRids^c^%- ; 
bró esta mañana con cltisfretiJ'y» jGanátejas 
anbñció31es/qfl!iisipará),M®®lííje|/fgaeaxgO'del 
rey dé‘̂ fbfúlaa?r ffiSfiisterb^ «las si*
guientes,cQft,difcbnee:. ,  ̂ '/  ̂ ¿
- Rrjjpfg-ft. jDi^i^^jón>4atj)dóc jos* gi;ijpos 
de la mayoría, prohibiendP># éfj;a que recj* 
bieráy acatara otrqis'íórdianfis.que |as' suyas 
como jefe dfel Gobierno. ‘
Segúnd?. Liberty ' ""absoluta '■fjk'íía la 
consütucibn de GdfíieiAo, ;b iií' féfier kñ
neutrs^de lamayoríá.
Moret mpstdse ‘áonfórnfre^cpn4a-príniera 
Con^ciónV'record’'anc(o ía feaná ^üe ésfiribió 
f  Á^ujlera ^^aríicij^á^dq^^
Respecto á Ip segunda dijo que Se consi­
deraba rfepresenf ado" pórRomanObé^S.*'^' 
Canalejas y Lópcz  ̂ Ruí¿éé?V'éí^se’ rieclaí- 
rpron de aduei;dd cóln ambaS exi^ifciák?
fntrjérlns elsfnento^i^mblicapqn, j- i 
 ̂ ' -nM  # t e t i n  qaerPM pausa ale'
J¡a an^Fjpej^pd quq le.'úmjpidió .^asl9.dcrée(p
Mál%?#',¿«p¿bP/,^dp#re8Í(Uívi&r&§)SÍóp ^  
esta'íunta .mupípjpftb, bP o b í^ 4 o  .alj-vio
en su dolencia,^|iqq^q su  casafi|puy vi8ii|g.-í 
da por persqnbé^ñdSr^dps laSjf^ces .spcia-i’ 
les.-tJBL lGORRESJ?ON^4L. • ‘ \  «
ü r i  E x t r a i ü r i i ^
f ' • 300efutoe 490S.
preóio üeiiuerra na reciindo .nqvenM 
y idos sumpríqs .contrp mucbos’pAQiáíqi''̂ ^̂  * 
“i- y* marinVror 'la
' 'diatutaupc' ú&  1 % 'U ni\z .cssid [a id  
El decreto de* clausura de ia  {Universidad 
se 'funda en que los acuerdos del Consejo 
u^ttereltarió son favorables á la agitación 
e^colkr;
- Los-alrededores del indicado centro dq 
enseñanza son muy vigilados por' las tro- 
«as.
A In salMa de* los mitius celebrados, ia  
policía detüv,o á varios estudiantes. ;
El rector, Sr. Borgmani ha dimitido.
‘5;<íl.l-Paf«fc. ' ■
 ̂ Xl Dfciák.c i^b;
Al ebtíeríb déí'du^ie’aé 'Vlstabermosa 
concurrió un acompañamiento ÜistirigüidG.
'presidieron e l actó el ■ prfbéíife'Vftfdb y  
los jefes de palacio* . - , i^-í
■ ‘ l^ ^ b e e a íó n  d i V l e a ' .
En' el" Ayúmámíeñfo’’'6í‘ga'ñizó8e runa 
procesión, cívica, en |á?'4üe 'flgtíftiban los 
yoluntários' catalanes superilivientes ‘de la • 
guerr^ de. Africa, jiara dipósifanvariaaco- 
ronas'^en la timaba M¿tid0 íya©eñ io s  ''róStos 
del gebérai Rrini'. " '
PresMieron el acto los alcaldes 'Ma­
drid y Barcelona, formtóiídlPin bt comitiiía 
una compañía tié‘'bíili<5íanók' nttéicínaléb y
Eñ'ia’ Püértá de -Atocha íuMiórbnse al
Vimíebto revolucionario, ,
•‘t í o í i i W y  8 »
T #r rtr -W n m m "(4 m'
C - M  m  'in a n im id ^  no
Rérgĵ  Lirio;
^ ♦ t e n ^ Ü q a  api;ojmr. el aefa, d^ cpnatk- 
4a W g  Mijí^ipipal^é
« § W ® W * ®  A ÍP®
distritos qpe renueven las jk*”'
WÍPÍIM4 * P  Ĵ PS <dpp. ^ q s , ^uy^cióñ
♦Califica ®  Píri» de fatigosa la  pres.ente 5. , j  j  q o 
crisis míhiatermr Via comnara ñor 8úa<ex.|Kí?^“4®’4úSan Bernardmo.
4  ̂ 1 n'f t o c h a s
« E l^ ^ lb e r » !»  I coitfejo el g|nerál^ Ecbagüe y  vaaaqs'jefes.'iy
ti fvolver áiempezar cuando don.. . Alfonso ,re-f -c, , ...í'....! j  ’’
r-  ♦ ----- 1. 5 urese de A le ^ n ia  v oue de drisis en ¿riáis  ̂ E®^agúe y él alcalde prOnunóiarqn
Las tropas de Odessa tirotearob con v discursos. '> ' >
la, á I q s & lb s ó s T ;  ‘ ' . ' rodando t basta que se agote la T ji^abaJos p A c l^ m e n t p p lp a
'■'‘De la éoíÍ8ié&./,esuR^^^  ̂  ̂ ' J En ambas Camaías, ^utiquar^n
K t í f f i y f i a S i ^ M d o  dos slo,aoOMs' o ' iJ L a iá ¿ o  ¿ i g l
EsfndésctiptiblelkefefvesW W . "  í '  Pronunciándqse, discursos demagógicos de j ® '
| ^ ¿ M ¿ i | n , > í ^ ’pÜékrade'^á,000sol- • j  Los mini
teríá^
igeaye büe ¿igiknoS batalíbnes tdtf̂ .'llnfan* kal 
i f e h t o m S ^ í iá a d ó ’ ' I
I n n  luri'Miliktt’i i i k » ' ' ' " '  -^noc
El glqbot AZ/nfí8o JEIJlTO^tondibi.bn. ̂ é,tU“ * El segundo p ^ o  á la fii^ á  diversos
. . / M i3or la calle
queta, las miriefi
te?'la según4a.(^n|
les suele ver solas-po u e .' í 
"¿«Perof, sé dlría‘güe;>^trq ^estaaedos'iciq- 
seá, eXiste una4irtérmeáiaí,iólífídk*JÍ08 ‘ en¿V t. . I A _ ■ j  jjjLiQyl
vincial, vacgij^Si  ̂ pjjr unanV'
Pratándoáe 
Churriana 
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y ¡iróxíniQiitenÉisi doscien te
nafí’Q'í'ffíi'iiqf íf
p r£ |s
e o n -  se media, por el contrario,^'^bft®b' 
v e rd a d e ra 's itu a c ió n , ^co-
a f c i  s e  t ,b d r l.8ab er e k fc a t á e á -  Uttóo»,iBÍlo8.
4- ijW'A ’j i . . .  ií„ ,,í4 l|^ im en «S Q im riiacj9 ie lr ie  losihoflstyjpo-
teha" a  g u e  J19  | e  nracugu'e la  liq g i  
J\ai e s  ¿ o s ib lé 'h a cer la , p or q u e  
laM -entación. es; u n  * verdadeijo’
a*llo,' V  so la m etíté  *para po^fer
é p .s e n e ^ e g ítá  i^q .^ rab a jp 'im -iy ,
§ro ¿ y a d e s c u b i e r t o ,  l o q u e  f e  
tíjás qtíb‘'sufi:e!ieiite''iara''"qqe
' ‘ T proceda Gia s u n to  y  i Jomo




L lia términq me^ÍQ está ¿A
v' - ‘ ■
i verdai^éí*í)eli|ii^e 
i'moralmá para;
lescos. Pero Ibs *■
__,  icordatos. J a s  i.
íá iM ífe d  con qiten^ 
i«ÍÍ,í3í|éHtansi^ry 
i t ^ ó b i r i n ^ a  causa,. p‘ 
acpééito y Mfe e4 
erva de qúé ibPd*
W ftiprdas.: ® a « a loqjple
a
eprareísfi^enla viqi :̂
 ̂ ieñ asegura queenf 
to no habrá en el mundo i 
'% @ l|& i§ fe 'd e u n  1
ü :>ui, la an ton a^ y  lajerarqqjíar
'liiire;
lííoi^ o h
’ . . ..  ̂ . -rii ĵ í̂iju.dsi/oTwwsua îx m   apo a l  f mia i :íñ*
(Pqrtüga)).  ̂ ,uí : > > dÁP-.fiWenta
Reffereñ los tripulantes que diUmirte Ip íijdjBtqlles réiqtivqa al yrájé,de udn Alfqraq á 
I*' . Inoche suf^ieron^.un frió intensísimo,,vién-| Alemania. ' •'
Laá tropas americanas matar^on en un ; dose obligados á descender para no qaerieb| ; Tjpab8jo|Bi
cpm M e' al'Célebre Áli', jefe' de lá partida ] el mar. ' ' '' • ’? ' E l mmist!roÍa énc¿gadq.ámna casa jde
in é u r W a ie  moros‘de la isla. ' ¡ Portugueses se dmputa-j| ĵ  ^  ^  ¿
^ Vartoáae elloé b«l,la*b4 d4tajS«*«e
Í'WV»®- ■ i ,  »4S k i l a .  .' -> .  ' V .. .1-r |:^ ? ‘W *ífíW ?tfÍlW i :e
" * J l^ resíd en te^ f^ ^ S M m i M rieés 'mbn-'^ ’  ̂ I í '̂e^Pd|s-
del riáj^de Mx. L ^ S ° b ít í e n d o  ®̂® ’̂ res'. Mo.ret,«;Canaléjas. y
en ,copj|icto,, 'á‘̂ '^tílásé de '^alumnos ,po^4n' rescSíveílo
Bespués ocu
p«5^6ff gierau.
á Cortes; 0fii5fe1ár|l^«iíW lI B municipalt 
(paifiiiii|uoi)ps)3.cndani ái lanpeotiñeacito d 
ido’jy parsíiqsíe’i e|)idlaq4&’ 
gári‘ cíDmbváidbs eómprontída-.
ríos 'én‘'feF;¥t6i3Íút?‘lSéáiie
O "iraefffi® ia :,kíéc¿Sfín -‘«fi ’'''
dagac > 4 8 1 » ^ u ó r^ iS a ' ptl
fe del gqbiéííKi’íráñfe’es peteí’á al Se-', ‘4e^Merra,.iHacieBi4a y^Fc^nentp.,
1 j jj.rAli.-'MiF'ííry'. ci ,5 .̂E.sta Última ep ri“5Qu tá-_'ue díéfcuta’ío^'íáas j^ontoTVoéib'fe ql .■................. - ;
‘pr<^s6tb • dé Sépiiráá&n • de l a  MtlesK y él P®̂®-®®-» <iue »pr,esenta
ESWó. ’ ’ ''  ' ’ ‘ ‘ - |P ’̂ ®®*‘a^e
-t rm'
ya su conformidad;
T7 ■ D e  E l s b o e  -'''' 'I PObíratarae de pn fpmo cuya si ,̂ , _
Elferesidente de la líépúbíi¿a''frapce'ka'hé^ 9f»..agqna áila,pbbti<?'a;,y la de^j^qqiebdg por 
4mvíÍ|cLo‘ádosxeyeside «Postugál; para que ¡ J®®®̂  termmadoa los pieepppestos, el pc- 
tvirifisi'PnríB. ■ r . u . ítual ministro. í
monarcas duaitanos/irániá la capital t'^'¥®J®j' íotppdú"
l i-df
derosos, en tanto qfife el de los
ñ  Pfmjdgñ ‘fltkces
ai^ atffgpnuadas....^  . . .  .. .v.>.
e meolp, la de los abu‘
íl í  Guevafi
vÁT noibBbiépdio más jasuntps di* qvO(t|á-^ 
áé'levantbslB sesiónv : '>;/ « '
'.ai*,'!,.a -í.' ■ .T.T i»; (» «k
tiíei
1̂ -





“d rM á b i^ h i 
mando 
Diez Chaix
no só'o un» Tjiíto
4Sí«ítí8»®jp®ií^^4®4apuma ee^n,de,ordí-...j. ni » - t , do? */*'*.. '




'■ '‘' i r ^ . f .  Pedro Gí 
lómez'Oialla, Ac
fS 3 sueldos, semej.
j  c -~  ~- . j „  ites,. y ,íC|vecB8 iniendíés á los'de 'éstoá,yy
j]^(54Ó n;;|9atei^|^ ^éüi^í^ftabta’s h o r a s / y v é 'b e s  más'.;yj,|á
:kn.,& .-m8invnl./dfi...admini8*- pn̂ '̂ t̂ atô  jppesflcíajm^
i)i¿'8pé̂ '"̂ o> ílk dé sppqrtar.iWU dpP|^|“ 
ci'ón mucho más personal, mucJho-.más>ía^- 
floto; no«iendb)P.oebsdosE<iueítimMm q^ e|i  ̂
vidiar loíitídm>eMéncia moraby' ‘la l^eftgd
Por disposición ,:delj .P/§8|d/ejite ge 
ruega á los vocales quería mrmfiu suisjrvgn
, , XI. CL XUB £Î U«Û
ban, éntre Jos qué^se Véf¿n 
distas, que el rey, bab^''^probad!ó 
guientq ministerio:;'
Presidencial Montero Rí¿^. ’ ' '■'
Estado: G ú l l ó n . . ' * > ';de Fkaneia eL^SGide îNoviembrei ' : ' í mente á formar'j P ĵfiK^deL.Gabinete,
. * * .  d e  8 . »  F e t e r e b e n g .
1 c.Jig^pprte,ee,ha revuelto contra el cz^r pqr - C o n s e j o  d ¿  m i n i s t r o s  '
aceptado eb ’ programa liberal de | caqa fiel Sr. Montero Ríos, y bajo su .. . . I presidencia, coagrégáronse esta tardé áTiJak
 ̂inipeno m os^tres los mini^Jfcros,de la corona,
P a ^ l^ i^ U P P ; . La reunión terminó á los círicw y uiez. mir r .“ f(aa f'jmtog  ̂ :, ■ "'....' ' ■ ■■- ■■• * ■ ■■■'.■ - 1^lamente.- ■ í.u.í.í
. ,^ép0pl T,rep(^fí b a Í M a n l f e s t s o l o i i e s  i  Los nuevos ministros juxqrán , mañana
îóA ^pe nó^pid.a,-médi-| j ' d i o l o d r ó l n l í t r b s - P ® ^ ^  P®dec preaffis^ársei por la
r   ̂ sqlida.del. GonsejOidpi^miúistr'béée * ¡




Ignoro, añadió, si Eguilior aceptará la 
in o  di z habiéndosele consultado pre-
í^Olítica qué ha sabido cóbquiklársélá m& 
’̂ (Uíá-'déb)¿É|)rerosmanuafles.'; •' *J,
' Q'ujzáSjiniliia,/én uñ.T r̂Qxi ó̂'.krttQblf
.y m eá^fto ptífá*aar»!E®Bnta de las' ‘
^pb>;é ésta qimstion, Son. muchos ya los < 
ipenSentes y empleados que, .smuna-trfe- 
te vanidad-de subalternos; empiezan ,á,ae|i€ 
tir  queesu'orientación ha de ser por fuerla" 7,
aémocrátióa, 'izquierdistaj Loe partíd|>s ^ ^  M  A lñ; A f t  A
«van?adbs debén contar pori eUos. BJ toff . ^ ^ ‘k L ^ r é s b ^ ^ ^ p a n o ,  
juve»tqdqué'$e encorva SQbre los.pupítrdh-J *: »Hwn«vFUH«vsii 5
Trr̂T»4ÍAa lia oflAoriirAT
uníénddse ĵ .bsocianjiiosí 
pqss  ̂>de todo; .viviendo ,ia ylttli d l .dé nu( 3'
: i^ i^ S 3 p s ;íJ i |K tf^ a | y pieflf
y presienten uU nuevo,jsaup^p, porque




’ .-f 'í vh
•■'! >1 Les!
cailadk Skli'^
« K M iiw iw ttsó ta K á íí S  a * « á 5 | ^6 la nwfialií}!
%OTtlr<ító^SMÍ%fc'te«olio
noche. M '
jgc ...  ..... ...... , . w 7, 7 lea^había¡comunicadó,to^q ip 'o ’curiMo dtt-
’' P*SP';®ígFî  bfSSl^haT |a{ rante sus gestiones para reíolVér la crisis, 
te*gâ «W»mbvierne84íemaji3̂ 5S|aa7,Sé ce- solicitando luego conocer rá opinióñ de los'
' ♦- 'i'lUUí r..’ í.. I El primjSTO pue bábló fué el ministro* de
I listado, qumu insistió en cuanto expásiéra 
* ̂ en pl.Gonsf̂ S.̂ d̂  ̂ ’ ■' '




tí ¡ \  ■'3t)»JO&tnlMre.i906 que Je
.Lps 
¿ c o a l!  
léccionl
De|Psmploii.s'"'^ - 1 dejaban en completa libértád'de'íesólyer la
Sbüéañiís ‘demócratas se * crisis como creyelra mjís con’véhíeúte' pata"




•Ro a  'decí q 'k oc e que- 
dpríá.forpiaclo él ¿uévó GaÉi'nét'e. '
' "é" Vülán'ueva cónsidérahe descartado de
Aa /ki^tvi'K'íVko/t-iAvi • I
I I n t e ^ e s r id ó
, ][nfórfeés' fldedl^^P® aséguran que en el
i^icípaíés.
D p  D sP jB elQ n s
íiá i^ s  franceses realizaron , , ... .7,
m- á rMOnserrat, donde .fueron 1; .  
scon  uff banquete.. . . ' } .  h ^ ? r W
ducid.ogran efecto el magní-l A
fleo panorama que se ofrecía á sa"viata.' ' ¡í esta tarde algunas ministros se
9b, ! í f c  ra«b ‘ ^  I mostraron partidarios,de que ¿ontinuara el
a%i T a - i te i G'obxernaVtal eóino está cónstilbido. ''
T  í * ' W f S ’ ? éVeitremo i  votaci6S Mordése
9“' ^ “ «  S t a t e  c d Z
rila-sé feamtemado en Portugal 1 ( S i g n i f lo a o ló a  p o H t Ü s  ■
Dice,Mbntéfó^Rfós 'qée‘ Id'signiflcación 
política del uuévO Gobierbo’':,bb diferirá
itSiki 
paf 
»í» ' Er ca 
abanáon 
gunas andas.
Se recibeü nuevos detalliís 
trofe. ■‘̂  - . : :■/■. ' SObS
. -A ®ap?a dq! .e t̂a/Jq, jBl¡Ca^^enal









D,e prout.o y ,h ^ |é  el dépgp¿aibf̂ é“te . í  ® las 
ras sAsiuwo terriblé golpe, semejacalde e. n nnie nte 
á un cañonazo, al que^guió yiolenta'strepi- 
dación-que defribo á'Htf ri^riá¿riá«'y á la  
gente de la máquiijá^ ^
Todos ios tripulan'íéá.fsé .éobrécogieron. 
S^n embargo ei Ijij^up. coj^inuó.B^ mar-
cha^
Ugalí







íciUde '.Miramac ̂ ae está.prepa- 
incerniente a) recibimíeñío^del
'en nada de la del anterior/ 
esencial del mismo'
sin duda p'ór utí enímí 
el'bareo. -• ' ' ' -i , o 
Alguñas^dejitó:piedras. aldánzArmi á.'ida 
« a s imaquinistas^ siouándoleU;; coutUBiones,
interior, sieüdo la%asp al .1[®opia.tiempo,que otros rqciM^atfuemal 
el mantenimien]|| de la duras, pmí-efepto de up eseapgidevaDW f  
Bs en el nreánfiaesto de. , .Tina vofoIa» __________'.¿ / t  -ui.«imeiue «1 reüi0iuu«mo..aei cifra de 965 millone p éuSaS  -U ersióé ««eanr». m,6 á k —
tensara .unas, horas en la£ regia-ppHtoR ' .  ̂ ^ ^  ?̂F®“/ '̂«*se«sía'>qofiáb9í^^
;Ba.p*o(,««eIffl»lTa.j8K,;* ______




fanta D.®' Eulalia. ., - ■ ¿i £
Eurebmismo. tren viajau;
>• iti'/l'» 'I ' í '■ r,'^’
E l  «O lsnepós»;




■í ,,*.A ■ ■■"
.rissa ■ikjMí ií*"' >y «te l i í .
POŜ gDIOIONES DIABIA»
Loción antiséptica de pef- 
fume exquisito parala Uni-
Eieza diaria de la cabeza.
ín certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
que acompaña á 1 os frascos, 
prue1)a que el producto es 
absolutamente inofensivo.
El meiof micfObJ-ida co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura lajpASPAi la TINAg 
la. PELItpA y .̂ demás 
enfermedades parasitarias 
del cabello y de la barba.
fluido. Sr. Rerpéjo^ra algo es ustepb- namo^^pr^vt,
¿ rector-de la fábrica del gas. . le pedipps a d ic W g n n ta ^ .e s .^ < ^ ó 9 fl^ ,
I  Mire usted q u e ja  calle está¿puy o s c u r a  ¡porque depia^en^o. los b»berós de equi 
V se sobresaltan los vecinos. ' ■ de jornáleros los C u ^ s  no Üeneñ^ máq^^s-
I ^ o u b e t  M «dirfd .--L a4prim éra^  canso que eLdorpngo,/y éste d í a l o ^ y ^  
■información completa qua.d^ Í a ] g a ia 4 e  ^ a n  para aM ttose, le r o g a p p ^ l a r e t o  
’ Loubet á Madrid se ba beCbo es la qué iVtíC
li- riá oq jerrar, cppdo preq|fiamente lo que
Jkzagra Lanaia
n t e d t e o - O o u U s t a
iVaAnthi .de. doce á  tre» de lá  tarde
 ̂ . >]ĝ |iSUBA dl« RI9IÍ.O, PB
A l  o e e r a r
Volas de cepa
C O R O N A S  , ^
oé^adelante. ̂ Extenso surtido en florqs^pa- 
ra'ádornos de nichos. '
> MANUEL REBOLLQ.-^Compafiia, 13
daLéiva
Gremio de Carpinteros
Los sindicos y clasificadores d4. gremio 
de carpinteros citan á sus agremiados para; 
la Junta de agravios que se ha dé verificar 
el viernes 3 dé Noidembre próxim o, á laa,
vó Mundo publica en su púmero de esta se­
mana. '
Es una información interesantisima,com­
puesta de notables fotografías obtenidas en 
I itodos los actos celebrados en honor del ve- 
*nerable Presidente.
Sobresalen entre dichas fotografías las 
de la entrada'dq Loubet en Madrid y lás de 
la revista militar, visita al Monasterio del 
Escorial y cacería en Riofrío, que |pn én 
extrepo curiosas.
Eu conjunto el número es uno de los'me- 
jores que ba publicado la popular !revista, 
tanto por los originales reunidos eu él co­
mo por su estampación, que es vexdádera- 
mente, admirable.
D(B v tfijé . ‘̂ EuvPl tteúi la úna y
da junta que nos conceda trabajar dicho 
día por cutí- ro, y máxime siendo los mis­
mos dnéfios los que trabajamos, pues nin­
guno tenemcrS para sostene r̂ oficiales.
Rogándol a' mil perdones, quedamos de 
V, attos. y aftmbé. s. s. q. b. s. m.—á.nfo- 
mo Aromdd Vctldeframa y Antonio Sáfiieho» 
del Boeah
SiC. calle .Alimería núm. 4.
«Líiiai ex p o iB le ld ii
Sin variar,»ada su texto» púcs. ep esa foj  ̂
ma. ha sido cursada á Jas a,utoridadcs á' 
quienes va áMgi)|a, publicamos Is siguien­
te exposición., á ^mego.de los Jnterespbos, 
modestos Inlj^adorei y contribuyentes 
Ardales:
KicA c E R m  jL im p o it m d a :
ESTIMULANTE, NO CONTIENE NI ACIDO 
. t s A L i l p f i p . j f i .  f l »  m a t e r i a  NOCreAS. -  ^
EL
ILástiáliiéé
continuados íproducen ¡ 
que ©eBaniftImpIhéuto po 
r. A ATTin$% AT) A -jRlATmat
ipeiitáles
>.iA. idñ Pérez Sour
virón; Gr©hsda* ?42 yo-;̂ |!.
j d e
d2d^4 pesetas ocho de su noepe, en el caté de la Marina.
Quedan las listas de manifiesto hasta ese 
día eu cafa del síndico don Jo¿é Gallardo, 
Alameda%rincipal, ntíméro 41.
Afoohoi fodnsttlál barato,rpara' 
€lf>mDaflia). Málaga._____
se rápid,a y ordenadamente por, hallarse to­
da la gente sobre la cubierta. ... .
JErañ tal momento las , ocho y quince
minutos y reinaba fuérfo resaca.
lips marinaros Jograrop salvar algunas 
jíopaS'  ̂los,bhpiales extrajeron impprtantes 
papeles.qúq sé guardaban ep Ja caja de 
eaudaíes, doiide quedaron seié nuldurospn
Afectivo. , V : .1 i ,  i.Prestaron eficaz auxiliOj dós palacbes
yapor,4rfliptiowfa: , ,
Batos tres buques echaron: al aguá sjis 
lespectivoé botes, en vista de que los del 
Cfsncrps se . hallalSkn inservibles y había 
necesidad de abandonarlos. ; >
T.ftfl iiUimos en dejar el acorazado fueron
quince  ̂r^resó^eyer de i^gamasiüa «Excmo. Sr,, ministro fie. Agricúltur» 7 8°“
^  ̂ bernador derla proifincia,
Xios últi os e  ejar
^̂ ‘̂ odos los náufragos fueron conducidos á̂  
Corcubión; algunos de eUoc Jlorabap, viva­
mente; emocionados. , . ^sil «oirt i-íiAnror del buaue.cayó.,a gran dis-
oscuadra., Ips, cnalésDíaz, ha sido visita -jéfes y oficiales de la
lé  han significado BU afecto. ̂  _  ^
Támbiém Je ha visitado el general San-
Gremio de Criadopes vinoá
Los Síndicos del Gremio de Criaíiore|>5Ex- 
portadores dé vinos de la plaza hacen pre­
sente que, confeccionado el rqparto de la 
contribución industrial para 1906, el cual 
queda expuesto por el plazo ragl%mentartp 
desde el día 30 de Octubre al 4 de Noviem­
bre durante las horas de 12 á 4 de la tar 
de en el local de la Asociación Gremial de 
Criadores-Exportadores de vinos» calle de 
Josefa Ügarte Barrientos, núm. 26, piso 
baio, la junta para juicios de agí avíos,ha­
brá de celebrarse el día 4 de NoViiembre a 
las tres y media de la tarde en t-I local ci­
tado. Gremio de Dentista s
El Sindico y Comisión del gremio de 
dentistas, avisa de acuerdo con le ley, á los 
nefiores agremiados que las listas del lepav- 
to quéda de manifiesto en la casa del sin­
dico don Salvador Márquez Díaz, Acera 4® 
la Marina, 27, de diez á doce del día, bast^ 
el viernes 3 de Noviembre que h* de vem - 
carse la Junta de agravio, para,la cual -se 
consideran citados en el mismó local 7 
ra de costumbre, en el Diván Novedadee, 
Duque de la Victoria número 3, á las ocl» 
de la noche.,
eiiiio de Comisionistas de Oipcioms
El Síndico del gremio de Comisionistas 
de Operaciones de tránsito, ruega á los se 
ñores que figuran en el mismo se sirvan 
concurrir á Junta general deagravio el 4ía
baJJ. AngeJ-Caffarena Lombardo, en _______
dé su familia. ! i En virtud de haber Uovidb Jos
En el de las dos y media llegó dê  Boba-1 yentes de Ardales (Málaga)’á V. E. ^pb ,ej 
dilla, con su hija, D. Vicente Pérez Lledó. |  debido respetp, exponen: que cumpliendo Ip.
M odeloa.-^Spn preciosos los modelos | aispuesto te  la real orden dpi m,és dp A |^ -  
de trajes y sombreros' de otoño para ícalle | pasado de pse, ;mini8terip facilitando  ̂
y paseo que publica el núm. 930 de íEa UZ-|'ainero á los contribuyentes para spguir sus 
tima Moda. Gratis númferos de mpestra. .̂̂ iĵ Qg ̂ geritura; antp„ ,nptario y
Velázquez, 42̂  Madrid. ^
«R1 C o g n a c  G o n z á le z  R y «
de Jerez, deben probarlo los intélígenl 
personas de buen gusto.
Las acreditadas pleitas dp^^Aimerí§ijpyei^
den pPb jfob^hante
pap^ei^e popnonupos eij M^^nés nu-
neró. 16... ’ 'i'--' __
V Horás de despáPhb, de dooé á uñá dé lá
[ i ü  J  II A ri'íííío  ./■ 4 í ;  I   ̂ ^ • I.'-* , I ?
DB
V im F ÍÜ ^ioW sSM É áÍD A  "
, -i; r,- y I y &AB^TI^ADA
al domicilio
•i 'Dspósn^
tm̂ dé. tóáü  ̂JoSidfas:,
la presenamps ebl&pocipxsal dpl 
España en Málaga, basté Ja fpclia sin.rppul- 
tádo. . :-.'x - . ‘- y- Después en segunda real,ordPa;>fi,el,^pies 
de Octubre dando mayores amptiton®® a lo% 
jPuede darse mayor sarcasmoI Acabar| agricültoí:eR'para, obtener diebop ípudop ya- 
de comprar el Licor del Polo y  dajme;un |ra cpñtinu8íiéUs Jabior,eB fué bpché¿ por el 
mozo dé cuerdauna bofetada que me ha de-1 Ay untamieíiha de esta villa, fisto de . j fodoa 
jado sin un diente, todo ha sido ̂ no. ¡los epuifibuyentes 4p Jp* Jibe pepepitob-áP
-r-¿Para 4ué quiero el .4etóífrico? <: f para sembrar cada uno con arreglo, ei b’
—Sí, bombre... pbra fÓti;alécerlas ’éb-| qaido imponible de;amiUaramiento. 
cías. I Pués Ex«mo,,ar. la primera y segjinw
V iz jo r o é .—Hanile^ádó á esta capital|petición(seballan en pl Babcp, hesto lafe- 
los éiguiebtes, hospedándose: |oha8Ínrespltodo._ ...a» i,«rto
Hotel Inglési -^D. Eurpue Bernal¿ doni Hoy^^ ep puede demorar más fiâ to;̂ ^̂ ^






I 'MAb r í c a n t e s s  ̂ ■
R B  A L C O H O L  V IN IC O
Venden el; de 40 grados-desnaturalizada 
odb todos los derechos pagados, á ptás. ^  
la arroba de 16 2i3 litros* ,
Por héotolitros á to®®* f ios iOO litros. 
Escritorio: ALAMEDA» 21.rt̂ MALAGA
Rafael Gómez y señora, D. Antonio O^dúii tierra de agim, pi^endo granpiilayetoPbí̂ ^̂ ^̂  ̂
y D. Domingo Ferbábdez. V is4a de siembra medip pasada en peta jr^iob4
Í« -
1,® de Noviembre próximo^ las tfos 4e mEÍ Sr.íDíaz «síá Atoóy r®potada|o  ̂ de Dios núm
R eia p ed ld z  OAi^lñósa.—En el trenenérpO pOr .su ilustréción y Ips que en el extranjero ha prestado. ,  ̂ ;
i 5 Muchos de Jos náutoagOb- Ostan
Se sabe que la noticia del naufragio cayó 
' eb Eerrol como nba bontoá*
R e ta l lo B  d e l  n a u f r a g i o
dé los tripulantes del CardenalUboC»s»6»bs'féfie||Müé hace pocosAiM
¡aH
iisbtal).«i|
i A f e i n á i ^ i l n g i á s  y  F r a i iC jé ^
éo eMÓfién & pj^ioé Enfi^óé 
; AOpdai^lAs^iOi..
jitúhSiiwJ.of lililí
Son tan eficacesj qqe pun ep los casos mw, 
rebeldes ton.#guen' por ló pfonfe
y ’eVttah 'ál enfermó; los
ear Oria tos pertinázT̂ y violento,, ípcmltiéndole 
,, descansar durapte la npgbe.;Gotoínuandé nsQ
 ̂I ̂ ejpgrp una, «cy|racl6ri'̂ ^
t lg é s é fh c ^  .
i arpiéciaii y prpguiiné;4é1^R^^
Hotel CPlón.-^D. Salvador' 4é la B^ia,)llos agriculiores sin venir, y he.éfi'ti ^̂
D. Antonio García y señora y D. Ebnqué|se8peracíót!i, i
f i Pués por .esta causa bps dijigi^o? *
« R o g lu m  o x o g u á tu r » ;—-Conforme fv.E . para que sin 
decimos en la sección télégráflca de to tar-¿sean entrqgadas tos, sunias ̂ t e s  _'■]
de, se le ha concedido el reginm éxe^natur i das; de lo t^ntrano-; qpedaráii Jos c^^^b f 
para que pueda ejércer en esta 'capital’et i sin sembrai y J
viceconsulado deL Paraguay, á nuestrO'és- lgrar á otra? regiones y dPJSFnps lo é p a ^ ^  
timado amigo y cOmpáñérÓ én -la dréhsa I abandonados-P®*'censa desunas se eb
fpiBnte á  F r a i l e  y  P a p ^ o ^
|pi;pÍldPtiiii®to¿^todi).Í^
Lécoiones dé 'prqeba gratuitas.





dicho acorazaxio un simulacro de desembar 
-¿¿yjá ésfO'débióse el buen orden observa­
do para el déSálojamiento del buque. 
M á a n o í l ^ I a á  d é l  n a u f r z g i o
p ío  el tiáufrágío' dtí^acófazádo'
'"*S^éfeé.ydfic^és 
"áaefbfev^ hallalto el bn-
'̂̂ Bn la imposibilidad de cerrar ja vía de 
‘ aébá él téfeeri comandante bajó á las ma- 
qmnas cbb própósito dé; apagar los fuegos 
de las ¿aldérás,á fin de evitar una explosióndo XsiS ww»-—
y de aprovechar él vapor en el funciona­
miento de las bombas de achique, al objeto
de detener elhundimientp.,
Se ha celebrado una misa en accipn, de 
grac-iás por haberse salvado la tHpulación.
Telegramas deáltbaliora
' 31, 3,35 madrugada, (^píente.)
■ ,■ D e  t i i s b ó z '
Acaba dé r'^^^se, un déspachq comu-
Meando qneéb'M^  ̂ eolonia pórtu^éf
BA. nriá columna tomi? é lá bayoneta un 
andad entre Jossa, upé colu na to e kraaí, báciendo gran mor 
indígenas. • i, •
Las tropas lusitánas: tuvieron seis neri-
.dps. ■
. . '  / ^: Dlo,.Cpipuña 
siguen aseguíéridí>’!î  ̂ «Id® 
«ran,pánico, ni embárrápeár . el, Cwdénaí 
Ô né̂ os»" confirmándola el que resultáis
¿ígürios fiertops w I 
’ D«'J e  A lfiV li y  _
En Peñaperrada, riñérób varios cázado- 
yés. cesultariáó dos muertos. .
D e  M é x ie o  ,
EldieSkifO Pqirapjtuvpbna cogida, re-
cibiéndopp, e J jnusíp gra^iíba ̂ rnáda-
d e  M k a é lc l
-4 poMOO îbteriox cobtado..;
5 por 100 amoitizablé...........
; Gédnlasi 5 po» 100. ......
iGédules 4  por 100.;;.. v........
Acciones del Banco España.. 
Acciones Banco Hipotecario. 
Acciones GPmpañia Tabaeps 
























' 'Gfáñ r̂éstaü'ráht y tienda de vinos de Ci­
priano Martínéz. . E.
Sérvicio á la lista V cubiertos desde l»e- 
setas 4 ,5 0  en-adeiáme. í " :
' A diario callos á ía Gebovesa á'pesetas 
0,50 ración.




de ayer al mediodía marcharon á sus J:es 
péctivas localidades los Sres. D. Antonio 
Ventura Martínez, D. Francisco Ovelar de 
Arco, D. Francisco López L. dé Gamárna;
D. José Frías Martín y ^D. Salvador Fer­
nández Carrión, representantes de los dis­
tritos de Gaucín-Bstepbna, Antequera-Alo- 
ra, Arcbidona-Colmenar y Gom-MarbeUa 
en la Junta provincial de Unión Republics- 
na, que viniérob á Málaga con objeto d® 
asistixd la reunión de dicho organismo.
comisión de caracterizados correligionario 
nuestros de la capital.
R u lz -R o r r e g o .—Hoy saltv para Gra­
nada el veterano actor malagueñ< y director 
de la Academia Provincial de De» lamación,, 
don José Ruiz Borrep, quien iü lerpretará 
en la capital granadina el popul ar drama 
Donjuán Tenorio.
La primera representación se verificará, 
el dia primero de Noviembre.
Los principales papeles correrán; á cargo 
de las señoritas Zurita, Adamuz y Berné- 
beu y los señores Herrera, Molina, Serra­
no, Chinchilla, Hortelano y otros.
Además de las tradicionales representa­
ciones del üTenoHo, que se verifi carán por 
dichos artistas en el teatro Principal, se 
estrenará el drama del vicerector de la Uni­
versidad, don Juan de Dios Vicu y Bravp, 
titulado Vengemsa y redención.
Deseamos al señor RuiZ Borrego gran­
des aplausos en su corta fournee artística.
T é le g p z f ía  a ln  H ilo s .—Es'un be 
cbo el planteamiento en Almería de una es­
tación telegráfica si hilos, émpeiAndo loa 
trabajos muy en breve, para la e-olocación 
dé aparatos en la torre áél Hooaenaje de 
aquella Alcazaba. *
R o n d e& o .—Hoy regresará é Rondan el 
comerciante de aquella plaza doh Juan 
Larqué González. '
B o d a .—Han contraido matoimonio la 
señorito Julia Aguado Herrera y el joven 
don Eduardo Gómez Ghicón. ®
Apadrinaron á los desposados don Enri­
que Mora Martín y doña Dolores Gómez
Ghicóu. i , .
Deseamos á las cónyuges muchas felici­
dades.
B a u t iz o .—En el palacio obispal ha re­
cibido el agua del bautismo una niña hij» 
del teniente fiscal de esta Audiencia doi 
Ĵ q̂i®̂  Morcillp y Redecilla.
*La zieófitá fué apadrinada por don Jeróci- 
mo Guerrero Sepúlveda y su hija la|8eñori¿ 
ta María Guerrero Bueno.
Felicitamos á los óeñores de Morcillo por 
este.suceso de familia. , ,, r
T o p rn en tá .—Be eboocen ofitolles aa 
la tormenta descargada en Yalle dé Abda- 
lajís el día 24. , . , t
Él fuerte aguacero arrastró pl autacíohef 
y» árbbles deaquellas huertas, cáusañdb 
grandes perjuicios en todo el contorno.
También arrolíarpíi las águás las obras 
de la dárretera,por Ib que han quedado sj^- 
peiididos lo%trabsjoS.
Una comisión compuestá del á baldé, 'uii 
cóncéjáLy él juez miiriicipáVfiei puéblo, Ivi­
no ayer á Málaga, cbnferencíandp cpn' sá 
gobernador civil,' á qúich éxpnsietbh el es- 
estado calainitoso én que sé halla el Valle y, 
’ló demandaron algún socorro. .
El Sr. Urzáiz contestó qué oflci&riá al in-“ 
genierb jefe; interesájidole que se reanudá-̂  
rán los trabajos de la  carretera lo 
pronto pbsibie.
'¿La A n d ie n o la  yondldáa.:?--i^eA
oímos asegurar que el edificio que, ocupe 
nu^tro Palacio de Justicia había sido ifeh
D. Rafael Moleró Fontiveros.
Reciba nuestra enhorabuena. i
R e e ía m a d ó s ;—̂ Ayer fúérbiti d®fo®l"i 
dos y consignados en latoércel, á djspoBf- 
ción del juzgado instructor dé la Alameda, 
Ana Rodríguez Hoyos y Pedro Rosas Gés- 
pedes.
R p o o u p x d o p .—Ha llegado á Máto8® 
el procurador de Ecija D. Manuel Periián- 
dezMuñoz. , !
M ejop ad o . — Notablemente mejorado 
de su dolencia, ba regresado á Máísg® 
nueÉro ápreciable amigp y correligionario 
D. Francisco Murciano I Guzmán, después 
de visitar, éh unión de su séñbra, las prin- 
cipalés poblaciones de lá peninsuía.
H ep ld o  c a s u a l .  —Ánochp á las di®z 
se encóhtraban en él estobleclmi^to - 
bidas que hay en la calle de\_ljpn Tomás 
Heredia, núm. 22, Braulio Sánchez Martín 
y Francisco‘García Romero.
El primerp sacto up reyplyer y qe Jo en-
áljéwtiadtoT^-Asl^ ios se disparo un tiro, penetrando el proyectil 
al García en la parte anterior de lá rpgión 
máxilar izqúiérda, cnyá íeáión fné caliSpp- 
da de pronóstico grave,
Conducido á lá casa de speoĤ o de la 
calle del Cerrojo, fué puredpd® Í?timeré, in­
tención, pasando después al Hospital civil 
Francisco García, al f  er herido á su 
amigo, euiprendió iáfúga.
Airibos son dependientes dél Alniacén 
de pasas que éh lá calle dé Buroso, hÚmé- 
ro 3, poseéD. Fraheisco Fernández García.
A  B s p o e lo ú s . —Hh el vápori^orre dtA 
Oro salió ayer para Barcéloháí áí objeto de 
hacerse cargd de una empresa; :’ártistléa 
nuestro amigo^doh íudálécio Ferrer (fiijo).
Eu él mismo buqué matcharpñ tápibién á 
la ciúdad condal, don Edúárdó' tMárin é 
hijô
Lléyéh todos felto trávesia.
-(Bl G ogrizé O p n zÁ lez  R Y cáf»’
dé Jerez, se vende en todpi|;jos húboos ps-
foVvIoaímionf/tci 4ÍA lUTalocpo .
pesetas, cosa que el cupp db, consumo ebd®
cuarenta ntil F to contribucitoi Terifitotialié 
industrial es próximamente de cincuento
mili- fioy;*MI|iOíen descnbiertov porr^pusá 
dé la seqtJá;» áuhque no se haocéfoptij 
do con lo qtfe preceptúa ®l art.; S67f de la 
Ley de coni amos y menos con é l art. 18 4® 
la de 30 de Junio 1892, qup trata de la pto  ̂
ga flloxériov, ¿Porqué; no se há de apfi<?ar 
también á é  sequía, siendo maypreq,>suf 
‘estragos? Hxmó. Sr. Gracia, qne np. dúdé? 
mos mer« ’.rpdel bondádpsp proceder 4®
V.E,, cuya Ada gnarde-Dios .muchos añpsi.
Sigu&n Itós firmas de los contrî uyeniM.i>t
Eu,' él táller de Anlphió Ruiz; Gerónlmp 
Cuéívb Í4, ée véhdeh hbjás' de  uogaft' dé 
cítíco miliittétros, eÚ condiciones* paiiá éstáj 
clasé de trábaos cáládos á precios baráot?s
Esperiáculos púnicos
■ ; ; ' T é á t f g ' F z t o ^ z l
Bl domir go y lunes vióse fiiiiy .̂ avorecld  ̂
pl coliseo docano. , ; , ' -
Las obras represeotadás eran tod®® 
pocidas de puéstro público, alcánz,ahdp,
Anoche ít Cáusá' dé eheoUtrárse enfermi
lá aplaüdjdá. tiplp Srtá,JYétoécib,"'y^
Lio Posea por Los grqnujc^,'en^éiiya bbrá 
recibió múchoé aplausos^ ía Sra. 
déMúñoz.
Mañána ribr tarde y noche Doh Juan' Te­
norio, cuyp protagonista está á cargó déj 
apréciable .áptor maragúóño BmlUb Cat.ar 
cusí,
/ ' / r e z t v p L a v a . ,
EJ pública dél Íénioría, oéé que conside- 
rariá una gran d ésj^sciá  que se le ^^riya- 
sé de préséüciar las gaííárdiáé: y cidaV^^^ 
dás dél audaz don Jfian, Uénó ifi dbtoing^ 
teptro Lara para solazarse' ébfi siq obra fa- 
vbritá.' , V,
Manuel Oílver, el actórde las clasés pp- 
puláres, róCibió gtondesjóitocibnéé ípoí él 
brío y Vatoitíá qué ifoprímió al prtoájKóoi®" 
to déídramk de jEomlla. '
tableci ientos de Málaga.
P a r a  o u r p r  l a  to a  F e v Ix a J5  C o p »
vnlsiya los, discos,pspeotofos de JÍDuenoa.
iáFfupftacíaPábeo Beding, Jl.De venta ep 
P ro |p s o r a .- -n D e  ;Ptonof que h a  hegjio 
sus estudios en Álemaniá, se ofrece pp^a 
dar lecciones á^domicilip y en su besa, cqlle 
de Hlamos núm, 40.
. B u  «1 n u e v o *  e a t a b i é o i i i i l e n t o  
de flores artificiales y Perfomeriá de to ca­
lle d® Gompañia, núm. 13, se admiten Joda 
clase de coxnpostnrás dé) paraguas y aha- 
piCQB
AVISO.—Si no quiere usted éátár Calvo 
ase el CEFIRO DE ORIENTE LlLLO. El 
que es calvo ó se le cae el cabello es pór- 
-flP® éUtoí’b- OYábSé élsáíiupsifl -éP. 4«*J)lana.)
Tábricá de tapmee y eeiYín
de corcho. OáDsnlas para bóteos®,
Qpdpficq.-
^ T r a s p a t i o
Por' tener que ausentarse su ’dueño-.f sé
¿Querris librar á vuestros niños dé los boni- 
, ..bles sútomientog dejqdentidán, que ,coq,
-Ptocíó del frascoitoésetá' SO céritíoios ' 
Depósito, Geritral, Famjáclaide odie 
núm. >2,̂ esquina á Yuertá ;bjueva.-r--MMata.
'añ ejas-d é  cérdtis á  7 íea- 
b á rá icém  ik ir  qü in ta leé7  á




']ip;yap.br traŝ  ̂ fráncéM
saldrá el 8 dé NoFiehibré para Rio daheirq
yHantos..*';' y*
1bi Vápóé fratíp^^ ' , /  ' |
1;" ' ' .AQUÍTAÍNteJ
saldrá él 28 Aé jTóviembre para Rio J^ei-í 
ri^ Sántó^* Móhtéyídeo y Búénós AiééSí í;. [
í Elívppor HáJPftlJ^tifioJfrAPoés ,




M ÉDiDO ^CliEtáJAH O
Espeotoiista én ériférmédadéS’ de lá hiá | 
iriz/pários; garganta, 'vehéreo/áHfíls y  éstól 
tna¿oi»^OottSUlta'de 12 á 2. ' J
GAIdiE iSANgCiAi MARIA; iV  y il9  pralv f
: ¡Honorarios oonvéncionálés.
tráápasa el mágnifiuo almacén dei aceites^ y 
bones de Ja é ^ é  Molina Daríos,.núipfei2. 
opal tiepó, una pupierosáofieptela.
Pqrp to^tapdirectaménté- con el dueño^pp
eLpifepiop,mtetoéÍptiépt^
C í a í é ;
 ̂ l i A
iPlmzm dé Is
t é A
V EétA dasa ácídtóL dé recibir to d éslo s  
aittoiitos para; la próxim a estación.
Gratíífes ;né|^édádes en^^á^
¿ p a r a - s e ñ ( ^ T ^ ^ r P v  e^denso slir Jtdido á importante casa mercantil de
t id o  en  a ífóm b ras, to p e te s , y p te , ‘ '
. .  Jtes-toquiUas.y a b e ig o ^ a r a  n iñ o s .
Gran colección de lErigos para ca 
*,« :fcaÉeros,II confeccionados á la  última 
jnódá^á  ̂85 pesetas. Además ̂ .se con  
tbecióna tóíto? de trajes para ca'
‘■ b á íp p , A p r é c ú ^ ,^  econóíniCGs;
,_____!lbajas, crespones
mn «ñirar ti^ción^y á un
esta cipital.
Dicese que el Rapeó; Hipotecario, entidad 
de crédito á quién perteUiece el eáiñcip, v ba 
hecho la vehta en la cantidad de 25.000 
dnr^,á pagar en'cincp plazos.
B rocal será destinado á almacenes. ,,
Se ignora, en caso de realizarsej la V®»-̂  
ta, como parece, dónde se trasladará la Au- 
diencía, .
S é g u r iid Á  ta g u e ;--—Sin dudaípl señor 
Rerméjo no se ha enterado de quei él único»; 
xa*®! que dbhto alumbrár la ealie de dpña 
A¿a ^ cambio^de mechero
LIZ".' 
i t á la í ix
Oubierté dé db's jpésété's háétá dáé Idhcó 
délá'tárdé, -Dé'tres pééetás éh adeltoté á 
todas boraa —A diario, Macarrones áiaNá.- 
pblitmia.—Variación en ©I plátofiel ma.-̂ - 
’ Vinos de lat mejoresmarcas i©onócwtoS: jr 
primitivo Pilera de Montilla.—Aguarmen 
tes. deRnt«,.GazalIay Yépquera. ^ ' .»
Entrada por ©alie dé San Telmó (patio dé 
' laP'árira.)'' ^ ' J é  W  ̂ .
S e^ © Íoio  A diMPUiilto
AUmItóé
personas débiles »y ©onvaleoieHte^.
Píecib úPicó 4.7B eí.bote.
J r .  DüréfctoiiiMe En P opula». 
t^Muy sefiorpuestro y de nuestra mayor 
consideración.,,,. dito»»
Adjuntóle rétoiítijíciPItu suelto publicá* 
do ppr L a  pú ip ljV lj4  d̂el
sábado 2Fde Octubre del afio corriente que 
■dice así; ‘ c- V ' " ' '
«A  Jto R gfori^ fa i
Los inodestos obréfós barbero© de |11 Pa­
lo se nos quejan deque en aquella barria­
da no se observa ^ g ú n  domingo la ley del
descanso»
Con tal motivo . desean aquellos que al 
repuirei está noche la . Junto Jocál» tenga; 
esta eu «Uéuto». fiue tan cristianos sQp aque­
llos obreros coipo Ips d® Ja capital, ló 
que esperan se bagá justicia, tomándose 
para elíp uua deterihíuación. . . ^
Quedan complacidos». ,, , .
Le rogamos-^que inaerte eñ el popular pe­
riódico que tan dighamentédirfie la contesr 
tación;-.v: ^ ' ^ í 
Nosetros.pequeños indnskiales propieta­
rios de barberia©n la Barriada debPalo»éX- 
trsñaaip8«qué se nos mezcle, ©n dicho ásuur 
to, chaúí^»®l«ife®® tomado parecói:,
siendo los interesl^s. ' ’  ̂ ,
> ^LPs qn^al süelto»h'ah lh í̂ítodÓ l̂Íáma¿ 
la ateucim á la Junta de Reformas páfa que
ó un examen deía íülíéyto fio® conduce ej ésta vea que nosotros hemoé pedidoyque-
D U M n l i n K  TKO Se compran por todo su valoré ̂ alle
JA ALli^A
CALLE bB GARAPALM 
B este tiíeeante- establecimiento se ex-En st  tíí g t - 
pende la toés;






Ajeábstode r e o i b k s e m  su£t4c 
té s ,e o fta p e  a lfo m b ra std e  «todas olase^
tñaños."
(tofabto?Í3f- ' J
Jsp eo ia U d a d í e n  (¡artííp los 4 e , i ^  
aii3ia’a  tr a je s  Vi a b ir ig ó s^ e  eaballe»tí p ar y » »igós¿d
f  o s  ‘d e i la s  m e jó res iy  m á s  A en id itod a l
Gra&i süHidó' éil mantas d e  viítjé y 
cáÉia^tántd é^ latiátiotoó ^ a lg o ^ ó i i
.eálidád*;; 
N̂.üM» 8
S  e  M o t i l  A
‘OTan* l í 3 d o  J é  ;í!P # 4 ^
m á s  b a ü lito s  sqtie e n  íáiMciEa. 
ehran .raaliísaoidii da 0 0 ?
ins fúnebres de porcelana y plumas p»rároña , l ui» |: 
el día de loa Santos.-Préciós baratí8Ítoos.5 
Gobértíáéŝ  fie los Mártires, en Ift Qererla 
ñfl ift Befiora Vinda d© Escobar.
l8 Et Di
 ̂E l mejói;, máR grato y  dRiñás fácij' 
administración de todos los Pnrgap- 
tes conocidos. i
P ícase §n JarqiAQiáSi
dé VitoriaV Oolohbnésméítóépé^^^  ̂
GÍteáé©pn’éifioh6iimét
fru^seta®- íutoreiá áaber que s© alquiító 
muebles óoíúpletamente nuevos.-ALAMCp, 
5 “p ró S o á P tto r to  Buenaventura.
- ■. í>‘ -, i ,JDÉNOMINADA
16s ajafhiole§ Vjdem piMltM ¿}e crnaraéfltofáóni. 
qi^Tia
m<^ 'Aér Stf
X'edimiáHiQx A ’- -I- ‘ ^
■ <4.(|6imás ifeennososAcolsres delmw^aS' tóidq- 
•>p̂ t0ritaúas(_§«ii> fi;̂ .sjétoalterabí̂ xi YSíni • ’
i'.'»;
- . „í#fió ve-
ttóáribfBáñefftóV eéitiíóriéS'íí-'̂ stólosI;̂ ^̂  
res; fregíüteros y;densááí©RltHlpái■ /
O aaié I D lÉ seéoe ,' - ¿
i
No oomprén cámás sin vísmz esta casa 
y .oPmparen precios y cadidádes. lEl qa®
Gran suriídó d© cühái* y ^máfpará ni­
ños. Sohiiérs de todos sistemas. ■
A
"wrw
‘■&ztir©î 5h Má dbftto Pom’ Tnnevoa x^xoee-
^&Bd0t^éii'i o»pé«áafidad eSíP^
de todas ©lípes;y d© to^^ í ^tomas ©oEootdoiL 
LinernstMii«toReia,iiie i8to
oPrtntíS de ow), oriftĉ j 
d© porcelana, dientê
'■ í Í«.H' ' -d Ííl;':.í U,á) iíjí;': .í
d o s ^ ^ o
íSÁIÍLHIDB'L MAfeQÜáS DÉ^LARIOS;... .
' dojaáespnsBs y
itoofu
Darán razón, casa de Iwr rarte. 
Nieto de F. Jtom onipiei.
mía núm. Sd v 3í  firm al Pwradw ád PlaUfría
r r l l  d e  M á la g é ^
I
.acfcSyp'a.i»* n O i  E D I Q I Q Í ir E S  D I A R I A S
legramas de la tarde
n u e s t r o  s e i ^ j o  e s p e c i a l
Dal, ERt̂ iuiiero
31 OctiiÉre 1905.
D e  D ls b o »
Mr. Loubet, desde el crucero Leo» Gam- 
hetta, telegrafió al rey. Di, Canoa!expresáp- 
dole su grátitúd por íás lúúestras de cpusi-r 
^ |j|c ióu  y aprecio que Había recibido 
durante sú estancia en Portugal. ‘
Enjel mismo "despacho lé féncarecíá diera 
gracias en su nombre al noble pueblo lusi­
tano. ■
s D e  SflnK hay-
A consecuencia de habenherido, casúal- 
ifiente, el almirante yañki á una mujer de 
nacionalidad china, los áldeános le acome­
tieron y desarmaron, deteniendo también á 
su hijo.
Igualmente atacaron á varios marineros 
por intentar defender á su jefe.
. D e  M o sco w
 ̂ liá múch^líumBrS; i líc e ^ d fd ó s  ' casaíS,! 
■ destruyó ün puente ̂ y.  ̂destrozó los rielfs 
del férroearril circulafir.
D e ISan P étev8l> ai*co■.» T T í, -íK?»
' C i r f  due<Í|éUa#á a  coh-
. firm arS^O^B^^
' D ír V a r s ó v la .  . ■ . íí-.,,.
. , El p^isblo vuelca iQp tifinyías ptue^tos 
en circulación, ' - ~
La policía, obedeciendo ^órdepep de |a  
autofíd&d, exigen de íós comerciuntes ;que
abran fús establecio^^^itos. ¡
Loespcial^tas, pUp|coQttú^
; pern|4ne4ean oeji;rado^i
D e B b r a a
por si una paloma pertenecía á éste ó aquél.
La disputa subió de punto al extremo de 
agredirse mutuamente, resultandq Oliva 
muerto y herido de gravedad Trifón Ruiz.
D e  F e r r o l
Está siendo muy comentada la desapari­
ción del teniente de navio de primera, don 
Francisco Gómez Aguado.
-rS s  objeto de g ra d e s  censuras la pesca 
con dinamita!.
Si las autoridades de Marina no la pro­
híben, es 'd e  temé'r un conflicto entré la- 
gente de mar.
-^La guardia civil detuvo en Fuentedeu^ 
me á dos sujetos acusados de enterrar vivo 
á un ñifió recién háéidó.
—Avanzan rápidamente las obras del 
crucero Rema Repensé!.
Las máquinas quedaron ya montadas.
Créese que podrá ser botado al agua en 
Abril ó Mayo. ‘ .
—Pór' consecuencia del desprendimiento 
de un bloque en la cantera donde trabajaba, 
resultó gravemente herido un obrero.
P f t  B e ln o fsa
La guardia civil detuvo á Luis y Tomás 
Fernández y Félix Aparicio, los cuales vi­
vían, hácia mediados de Septiembre^ en la 
calle de Pelilla.
Dichos sujetos se hicieron sospechosos 
por su aspecto y por eluuidado que ponían 
en no mantener relaciones con los vecinos.
Los civiles, proyis^^  ̂ de , auto judicial, 
^fáétiétrón uhireglffíó en  la  caéS," - lnCOl¿ 
trándo muchos pliegos^ de -papel cometciál 
con un membrete qq¿qué sé leía: «Al|ttatfén 
de vinos a l por maypr]^ íiiebr agualó 
diehtes; Especialidad enl garbanzos; Tomás 
FerUández^ Pelíllaj. SfiííReinosa.»' '
También eeSiállarplní’OtrOs pliegos, así 
timbradosr, «tíran aimácéií'de vinos¿pe8cá- 
dós y eseabechest I'iéJfe Á); inicio i SmtaU' 
de».»- ■ ' ' ■ ' ^
El comandante de la; guardia, civil del 
puesto dé> Bonilla de ía Sierra se halla muy 
’iüprésiohadÓ poif et leciénté süCeso'.'
Roy ilégárqp, seis c ^  
do a diaj)ósieión Áéí juzgado militar.
gala á^'élÍEÍ^áfioí;!no es un estafador.jco^
se tratá^ dei' 
activó yíhón;^
« F ll i lb e rA l»  Rez deuná cóhfési^néée | dedcilpt^^
Asegura JEI LifteraZ que Montero Ríos ha i la niano izquierda.
formulado lá exigencias de que, los diputa­
dos dé todos los grupos dependan de ^  di- 
rectá y exclusivamente.
¿<F1 IV aelonal»
Según M  Nacional, la crisis que ac^ba 
ser réluéltS há' sido un verdaderó¿; wo-de
en;
desde el
piezo que, de repetirse, tendría se¡ 
te fatales consecuencias é inutiliz ^ 
mucho,tiempo, quM s para jiem pre, a l i|ar- 
tidolihérály el cuaV;|esultari| víctim^^de 
éus propias débili^4^s. í  
€£1 U n iv e r s ó t
Dice M  Universo que la crisis, 
principio hasta el fin, ha sido enigméjjljca, 
quedapdq á la no^tre el ministerio ca^i lo 
mifiino que éí^nterior, con lo  cual no ̂ ^ a  
hecho otra cosa que perder el tiempo 
mosamente. - » •
Cree El Imparcial <|Ue los ministro 
gidos por Montero Ríos para acompa 
deben hacerse cargo de que están adsoí 
y sujetos á la óblígáción perentoria é 
plazable dé apróhár los presupuestos.
Á jM A ará  ‘
Esta mañana á^as once juraron el 
los nuevos ministros.
T o m a  d e  p o s ^ l d n  
E l general Wey 1er se posesionará 
tar%  del ministerio de Mari \
F a l l ^ c i | ^
Por efecto de una puímonia adqum ^á 
durante íás 'maniobra's nfilitáres Vérifícadas 
recientéménte éñ M atód, ha fállecido eí 
capitán do cázádores jD̂  Loppoldó Ándréu^ 
= ; SANCHEZ ORTIZ i
T e a b a j a r id p .—Trabajando en el mue- 
lle.de Guadiaro él obrero Manuel ^e Cobos 
Arcolán, tuvo íq désgracia de ocasionarse 
una contusión en lá eépalda.
Curado en la; casa! ée socorro pasó á su 
domicilio. ^
C a ld a .—El niño, Juan García Carvajal, 
dió esta mañana una caído nn Iq callp dq la 
Victoria, dq la quya resulto con, jina¿herida 
leve én la región frontal.
Fué conyenieptepiente .asistido, ̂ 1̂  lo qasa
dé socorro dél distrito.
Cú y n n r»  A g p ie p l a .—Mañana ceie- 
brará sesión la Cámara Agrícola.
L a  C llm a to l6 g le a .-^ A  las siete y 
mediaide lavnocho deLviernea 3 de .Noviem­
bre celebrará sesión ía,junta de gobierno de 
la Sociedad Propagandista del Clima. 
A g p p d e P i t t l le i i tp .  El oficial de
ha^ámos
fESPACHÔ flE;VINOS DE VALDEPESA3 : TlNTtfS
^  C á l l e
Dbn Eduardo Diez dueño d,e este éstablecimiento, en combinación cou.fc¡A acreditado 
cosechero de vinos tintos de Valdepeñas, han acordado parada-'lps á  conocéis ai («públi­
co de Málaga, expenderlos á los siguientes
. D D B C IO S
Ufia arroba de Valdepeñas, tinto legítimo Clarete
cónAteró Antdqio! Cárrásco, dq̂ ^̂  
público su agradecimiento hácip la Sócie-
,, D e  M a!ql>te.—Esta tarde ha fondeado 
ehnuestrópuerteéljW uceropr^^ Gar­
lo^ V. ' ■; .
— Ayer tarde füéí reconocido eliremolca- 
Alguhoé.:de los q u e te m ía n ; párle én j.dor P ^ tp ,  dando el recohOcímiento iison-
jero resultado.la agresión,^ lúarcharon luego de realizada 
ésta , á pelar la pava con Sus noVias.* i'
XJh sacerdote quiéó auxiliar al guardia
í)rica' dé'wlo-
l lh i in ,  del «pr9iiéi,póim p#?,4 
![9Tado representante de qpav
...... ' " ■ ■ !' ' . .’i.-.j'.i V 1
- v/f,, El perjudicado reclamará por su^ ^#e'p- 
’ ‘'.¡^.ciópAt^Hqná,;j^^^'éüdq^ue sq le in^pm-
f  : Esta píahphá motivó,i^épiqo se recórda- 
,rá, elridícuíó cíHnbip dé .trayecto al regre- 
*’ íSar 'á !palacio la comitiva.: ; a ' 7
 ̂ 31 Pptubré 19P6.ÍÍ
D e , '
P  ' 1; Con a r ^ l o ! ^  ánuqciadq,^ cé-
P  ; iqibróse anqche, la, !^úPÍóq,.OTgáAw^^  ̂ pn 
p  > hquor de.Iós comerciaiutea^francesés.
' diCuandoriba áAerminar elrpspectácúlo pi- 
¿ dió’él público qúe‘ la música tocara * EZs. Se^ 
' p^d rs , étU qué ío hiciera él orfeón, aéaSq 
■ pÓí‘%Véréélé prohiMdó preriam
3ÉÍ sú ItWcóhc
^ l  '-■■'¿..Ja
Muñoz,: ®a negaron á decirle dónde es-
■ Í S h a / ! ' " ' '
-Dicho guardia se; halla gravísimo perp 
ptiáó lograrse que declarara.
La Federación regional de albañiles cele­
brará ' un Congreso los días 1 y 2 de No­
viembre. rr.;
'■ Veiificáranse las sesiones en el Centro 
óbréró. '
* Son,espirados los representantes de las 
agrupaeiquégiAPi^lb®^!^®^^! reino de Va­
lencia.
Dfe Madrid
31 Octubre 1906. ■
—En esta Comandancia de Mariúá dfi^ 
préSehtáfse'^ Antonio' Gáldeaúb Jiménéz; 
Francisco Fernández Víllaraso, JGuillérmo 
Moyano Sevilla, Antonio Fresneda Tellez, 
Antonio de Aro Cervantes, José Vallina 
López, Salvador Conejo^Florido, José Pa­
lomo, Antonio Santiago Gallego, Rafael 
Molina Palma, José Carmena Sánchez, Ri­
cardo Martin, Luis Berrero, Eduardo de 
Osses Planas, Manuel Sedaño y Manuel Is- 
tacio.
A l  H o s p l t á l  .—En la casa de socorro
dad de Industríales confiteros por él acuer­
do tomado dé cOnceder^dós reales diarios, 
durante el término de tin éño,á los huérfa­
nos del obrero del gyeiuio Mariín Delgado, 
que faUecip aljpigado.eíi los jiañós de Applo.
i V a y a n  a i g a n o b a a l —Los .agentes 
de vigilancia Galiano y Rebollar han dete­
nido esta tarde á Antonio Ruiz, Navas (a) 
Sillero, capataz del lagar de la Solisa, por 
hurta? unas DqOO, a r r e a s  de algarroba^ qué 
yéhdíó áí precio de una peseta arroba. 
íy C a n d lf iia tó .—Eutre los candidatos qu^ 
presentá él partido de ÜúiÓn Republicana* 
d^Bárcelóna para! las próximas elecciones 
déüponpéjaíes, figura eljcatedrátiép de aque- 
llaÍFaculíad de Mediciná, don Aotqniq. Ron- 
zRez PratSj hijo del úüestro ilustreBcorreli- 
gionario y colaborador el señor González' 
Gárbin.
JC0aip©li|ik4o v l||Í> B —Segúu la pren- 
,sA, vinícola; franceéa^;lá cosecha de vinos 
en la Vecina República há sid0.eu>el actual 
año deí 53 MUónes de hectólitros. cohtra 
B^|deni!ón él anterior., í
i'j-Énfbvii&aif-rSe encuentra enferma; de 
álgún cuidado en Coíú ía respetable,señora 
Ttttádre de nuestro querido amigo y eOrreli- 
gipuáriÓ!dé-di(^á yilláj don SaM  ̂ Feir
n a H d éz 'C á ír ió U .'.....
De>to^s7ze.¡^Ujd®®fiéé’yP̂  sú alivio.
■;:ii;(ÜRGENTEA4 / 
Eú el sorteo celebyádo hoy en Ma&id
han correspondido ÍoÁp]A™̂ ®í9® prépajos, .á
el íumno dé refeMnfciá̂ '̂ ^̂ q̂ ^̂ ^
- - ' ^ é l  lo-B |ra|i]|ceBéa: ^Ór, hp^bqr abandonado él
... .. .4 D p ,: j^ lc M 8 i»  ■' -
t  '  Se confirma'que durante la Seinána San­
ta  y  P,ascua, se realizará úna ex cu rsi^  in- 
tériiacíonaí á yálénclá, Alicante y Elche,
dirigida pór Iq Fác,^lóA Óe dq Pa-# .. i---;*' vwféliA'rk ‘ Aoai ,,..Xáflrís j y a la  qué coneúrritán casi 
unlversidádeA fróo-éesás, la: de Barcqlóna y 
profesórés dejáisííñtos.puntos de; Europa.
Coincidiráiesia!', visiia 'con el. Congreso 
histórico del reino de Aragón»:; , que, ha de 
celebrarse también en Valenciá.
D é B a d f tjo a i 
AúU úP ha desigpqAÁ el partido republi­
cano de; Bad8joz,las péraónas í que han de 
ir á la lucha d  las próximas elecciones 
municipales, y eéto trae preocupados á los 
jefes d^los partidos mónárqiricos de la ca­
pital.
La polola dqVvéar^ á los
ana^qúistas Hqyw y pástqlloie 
de excitar á la semcióñ.
los ,números siguientes: , ....■
NÚMeros Premio» 'S-' _ -- -̂-------^ ■'
2 il67 ÍQO.OOO Madrid -
4128 60.000 t : . ui




- 219 . -‘‘i!’?» ; ..». ’
, 21183
21792 ■ ' i ,
 ̂ 30307 'Kv'.:
15787 »
1169 ' ' »
: 7856 » ■
- 9336
9551 »
‘ 8072 » ■
35106
18738 , » ■ ,í'
29469 * - ■, . i.-
26099 * ■
35972 f (/Valencia
de la calle Alcazabilla ha» sido curada esta 
mañana María Merchan Mesa, la'cual pre­
sentaba una gravísima herida contusa en la 
cabeza.
Según manifestó, la infeliz se hallaba 
fregando e i suélo .de iina casa úe la calle 
dél Horno dónde presta sus servicios como 
domés|Ícá, cuando se apjprcibió de que dos 
Suj,e|óA sé iíaibiaqí; apoderado de un cajón 
que á su lado habla.
;7^arqríada pinptóó é  dar .vocésupára que 
ios cacos soltaran su présa, pero aquellos 
furiésón por ver . descubierto si^rateiía' ti­
raron el,cajón á la cabeza de la pqbre mu-
acusadés
 
jS A a  d e  T a l© n e ia
Esta mañana se verificó el entierro del 
• marinero Jüan Rodríguez, ahogado al ser
echada á piqúe, por' efecto de ,un: choquq,. la
barca pesquera de eaya4rlpuíaeión forma­
ba parte. 7 ' .
Asistieron al acto el comandante de ma­
rina y toda la ofiéialidad al cañonero Vpenr
teYáñee PinaótUA i
Guando se practicaba al cádaver la dili­
gencia de auptosia,observóse que preseiúa-
hájdüa profúndú ® •



























¿ i S t a ^ :
Logroño
El juez que instruye la sj^maria, 
tado el encarcelamiento dé yárias pérsóqas. 
La noticia ba prúducido hpnda sensación.
! A s e s in a d o  y  rp b o
En A?laúg®í yóéinp .Alyaro Martínez
' asasinó á su tía pára robarla y  despüás des­
trozó los muebieq donde suppsía que se 
guardaba el dinero. , /  . íí. -
Consumada la - obra artaslró. elBcadáver 
hasta e l  rio, -áóáde lo lanzó para borrar las 
huellas dél crimen. ^
Detéáidprípr la &páidia civil, logró esca­
par y-arrojárse á um ^zo , del que fpé ex­
traído con graves heridas en la cabeza.
 ̂ Se éonóáen algíúnós detalles relativos é
guardia civil, al m s^O  del capitán. D ., Al- 
!, fonso Martínez, tuvo qué  internarse en la 
.̂ uLprovincia de Pontevedra. -  ^  
i m  La fuerza logró alcanzar á la partida esfr 
' de Bauguéses, obligándola á dispery
ca
sarse. VMarpéUno Gómez, y einco
El cáhecilla, iu- ' á Portu-
individuoB, huyeron en>. 
gal, dejando abandonadas las aiLb. ‘
Los civiles capturaron f  ingresaron en ».- 
cárcel á loe hefínÍ.nos de aquél;' Segundó y 
Francisco, ocupándoles varias escopetas y 
uuahandera.
También fupron detenidos en, el. mismo 
V *^^ehlo varios snjetós, présúntos feómplices 
de los revolucionarios.
% Terminado el serricio regresó; á  Vigo el 
'  !V jtf® óe la fuerza,.capitánM®riínez.
D é 'ilB V B T aeB
, ■̂ '“'Erf'lalfertijáda de Pinílla fué agredida lá 
¿ -guardia civil por Antonio y Franciscó Ló-, 
íl' "*^z;que dispararon sobre ella sin hacer 
'■■'"híanco:'' ' [\ v ..
Los civUes contestaron al fúq^o, lograU- 
frdó matar á'Antonio y capturar a Francisco;
Ambos’̂ BUjeths "tienen pésimós aútefee" 
Mentes.
. EttJPttérto Herrero disputaron los caza­
dores Esteban, Oliva y Ramón Trifón,R,uíz*.... ... - .
Goruña-
Números vendidos en las Adminiétracio- 
nes de Málaga que háú. ípsúítftdo premia 





































Está,déspnés‘dé curada, pasó al Hospital 
civü. ' ’ ’
Seipractican diligencias para la captura 
dé los, dos .ipdiyídups autores del hecho.
pás ha pre--^Eu la jefatura de im; 
séhtádo solicitud dón Eugenio Buzo Gasti-
Gperáeiones efectuadas por la nfisma el
AJá'30: ’M vv-.:- . .■'■ ,. - íí
INGtlESOS
ñeira pidiendq.yeiute pertenencias para una 
miña dé cóbre, icón eTnombre Libertad, en 
clavadáen término de Málaga.
T » 4 n v f á .—Ayer empezó á funeionar 
el traUvia del Palo Dulqe.
N » ta l t e l o .^ H a  dado á luz un niño 
la sefiQ.ra del p|Lcial;de telégrafos douMi- 
guéi Gopzález
D enipipéael0 |ic»B .-rE .a díasi cprn- 
prendiqos.. qe,sde|,eí Óe Noviembre 
ambos íncíusives, serán :démárcadas las mi­
nas Áfppa, tsaliél, ; y;j., Jóse, la
primera de CámpUlóg 'y ía s , úlíliúasAóiAn- 
tequera.
O b M g a e lo n e s ;-^ L a  Jünta de obras 
del puerto de Málaga avisa á todos lós ta­
ñedores de obligaciones del 2.® empréstito, 
emitido por esía Jun|l||y ámortizadas en 
de Diciembre de 19(^lque pueden hacériás 
Afi|Ct|vás; mediante la presentación de las 
oportunaá facturas.
p g n eeA ales .-j-D ice  un perjpdicoiéi^ 
ta ipA|nná que qldia 2 serán repuestos, én 
suŝ ' ĉĵ rgps los concejales suspensos " ' 
ÍFórios d e  l a f é e e i ó n . —Los vepinps 
de lAcalle de Marrif^uiuo se nos quejan Óól 
iÁi ĵñApno en quef^oe el municipio dicha 
víá .eú cuánto con ía higiene se relaciona.»
; pprallí pft'
r% nada, y los vecinos se yen precisados Ó 
apilar Ja s  basuras en una délas esquinas, 
dándo Cpn esto lugar á que se formen graÉi 
des montones que hacen tomar á la  repeti- 
da. cálle el aspecto de inmundo muladar, i 
lEl pavimento se óncúentra en tal mal esr* 
tado, que cuando llueve formansó charcas 
que tardan varios días en desaparecer y 
cuyas emanaciones eá ^ a n  graves perjúfr 
oíos á la saludAe áqueFveéiudarlQ.
.* Hariéndoimé^lntérpré de los desaéi 
de ios vécinós de j a  calle de Mayroquinc| 




■ ■ . lia i:'<€ leeeta»  . . . , ,
El diárió pÁcial' dé: ¿óy pulmca, e n tf | 
otras, las siguiéhtes. díspbsiciónés: , . v
vrindultos ta á d P S  ayer. .
Convocando á oposición para Cúbrir las 
plazas de profesor de caligrafía en los Ins­
titutos dé Reus, Lérida, Zamora, Burgos, 
J^rez, Vitoria y Figueras.
Anunciando una subasta d® papel- cinta 
para el servicio fíe telégrafo®-
M o ta b le á  y  Busp©p80ii,||. 
Ál&uien deciá ayer en el Congreso, juz­
gando al nuevo Gobierno, que Montero 
Ríos, a l plantearse la crisis, puso el pen- 
•tAuto en alto y . abrigó el propósito de 
sánixs. " ^^-Mjxete de notables, pero á la 
hacer ‘'7* que descender á la
joBlre.VM  ,gp¡.
smX bm  «ae ni siquiera tsnariií 4ew Iio 
T ¿ K c o n v o s a t ó : p a r a  Enero.
▼fteemto
Se indica aLáuqu® de Arióu para ocupar 
la vacaúte d ^ a d o r  Cffwrida poi fMleci- 
miento del duque de Vistahermosá 
C o n e ea iú ri d e  t i t u l e  
Pío X ha concedido el título de marqúés 
de Fola á D. Antonio Gaitán Ayala,
el
C e n s o
AJastresidela.tarde déhby-s®:5®úñiójn 
salón capitular la Junta manicipal del 
Censo, presidiendo eí alcalde don Juan dé 
lá  Bárcena Góméz^
CÍoñénméroú ios concejales Srés. Reyes 
BarrionuevOj Navarro Trujillo, Calafat Gi­
ménez, Denis Corrales,; Sánchez Béltrano, 
Sánchez Pastor Rosado, Muñoz Návarrete, 
Cuevas Picayo, Gómez de Cádiz y Gómez, 
Domínguez Avila, Guerrero Sepúlveda, 
Amat Lara, Rodríguez Laguna, Ga«Bia 
Sautaella, Buque Viílalba y Torres Pérez.
El Secretario Sr. Rubio Salinas dió cuen­
ta de la distribución del censo electoral de. 
Churriana, compuesto de 589 electores, 
acordándose agregario á los distritos octa- 
yo y novenó, por partes iguales.
Aprobado el reparto acordóse enviarlo á 
la Junta Provincial para que resuelva con 
la mayor urgencia. '




Je d ia  id. de id. id. id.
Cuarto id. de id. id. id.
Gnlitro id. d e ' id. id. id.
Una arroba de Valdepeñas, tirito legítim o. . . • • . • • .
Media id. de id. id. , , i d . . . . .  . . . • . • .. .
Cuarto id. de id; id. id ., . . . . . . . . .
ün litro id . 'de id. id. id ., ., . . . . . . . .
Una botella de tres cuartos de litro de Valdepieñas, vino tinto legítimo
m  N o  e l v i d a ?  l a s  s e ñ a s t  C riÚ é S A N  J U A N ;  DJ& D IO S , 2 6  
No t a .—So garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este osíabiecimionto abo” 
Ááráel valor de 50 pesetas al qüe demuestre con certificado de análisis expedido, pori el
. . . ? 5 75
. . i '■ 3 -  8(1
. . 1 í/¡45
. . 0 40
. . . 8 5Q
. . . 3 25
• . . I 65
. . . 0 45
. . . 0 so.
Laboratorio Municipal qüe el vino contiene materias agenas al dol producto de la.uva. 
Para comodidad del pública hay una Sucursal dei mismo drieño! én c?} UOapucbinos- 15.
i 'R e e lg m e d é .—El vecino de Alhaurín 
ei Grande, Andrés Plaza Alvarez (a) Movee- 
Una, reclamado por aquel Juzgado munici­
pal, ha sido detenido y puesto en la cárcel.
G á n a d o  d e s a p a a e e t d o . — De Jas- 
tierras del cortijo, denominado Brigán, si­
tuado en término de. Cueya^ del Becerro, 
han desaparecido dos <,cfib®zas de ganado 
vacuno que se hallaban: pastando y ¡ qftc 
pertenecen á don José Rafael Cuevas, ígnó- 
rán^ose su paradero. «
P r o t e g i d o  d o i l o s  e a e lg u e s . - r r
Encontrándose Rafael Ruiz Martín (a) Chi­
vo, apacentando ganado en uriá huerta qué 
en término de Arenas posee Vicente CyespÍT 
lio Puertas, se presentó éste sup licand^á 
aquél :que se marchára, contestando 
brero negátiyaménte y ámeriazéúdole ade­
más cOU; agrédirle.
El propietário trató de acercarse al Chivo,' 
pero este cogió una piedra y se J a  arrojó 
causándole una herida eriiel brazo izquier-^ 
do, cuya gravedad-Se desconoce por no ha-'
depósitos d<^ Francisco Ruiz, para el apro­
vechamiento de pástQS de varios montes, de 
Casares. 
iP *
ber en el pueblo médico titular.
autor de la hérida fué. detenido en él. 
domicilio de don José Saltos' Pelaéz, uno» 
de los caciques de Arenas.
I Consigna la  guardia civil en el parte 
ha enyiado al gobernador, que Rafael Ruiz 
observa la misma conducta con casi todoé
N a p o lo A n  e n  e l  .b a n g iir il lo
No vayan los lectores á creerse que ;se 
: trata del ilustre emperador que asoñibró un 
; tiempo al mundo ,^on su géñio militar.
Este Napoleón es un desdichado sujeto 
Mel lérmino de Márbella, llamado Miguel 
■Rojas Alvaréz, que ostenta por mote el pa- 
tronimico del insigné Bóuaparte.
El día 25 de Enero dél presente año, Mi­
guel Rojas Alvarez, penetró en ¡el Jagar de 
la propiedad de don Antonio Martín Gó­
mez, enclavado en el término de Márbellar, 
susteayendo una arroba de higos verdejos 
y cúatro libras de tocino, 
u El ministerio fiscal representado por el 
- señor 'Morcillo, consideraba é l  hecho ; coñlo 
un delito de robo, procediendo imponer al 
procesado la pena de cuatró años de presi­
dio. ' ” '■''■■■■
La defensa confiada alseñor-Díaz de Es- 
, covar (don Joaquín,)-mostrábase' conforme 
con la ípetición del mifiisterio público.
De la prueba testifical resultaba,"* que de
los propietarios de úquellos contornos, po¿ | la cantidad de fruto robada por el prócéáa 
qúe cüentá con lá protección déí Juez mutíi- 1 do la mitad sé la' coiMó é'i^e,' cSri lo qué de
A Ín n l a n n iA T ita :  v  iln n .. J n flÁ  A n l t .n a  . P a I a a k  ! m u e S t r a  t é U e r  - f iu  e S t Ó m a e O /  . á  I n r a R h a i i r i jcjpal jupíente, y de don osé Eáltos el ez . st  ten  tn stó go  Aprueba Me
¿ rriiiA rteed v,ae*|.aTeekna a 1 e v o n d r e  r fnA f i a n Á  f HombaS.á quienes perteneeq el ganado qué tiene ha-# 
jo sn custodiar así cmrió támbiéaJédispen- 
sa su infiuencia el Juez propietario.
G o b i e p i i o  m i l i t a t F  :
Servicio de la plaza para mafiana: ; 
Parada: Borbóu. ■ '
Hospital y provisiones: Extirémádura, o.® ' 
capitán.
Por este Gobierno . han sido pasaporta­
dos hoy: . ’
El primer teniente don LepoldpGálán 
Llinás para Ronda y seis soldados para 
Sevilla. ,
A causa'dé la festividad de mañana, las. 
tropas de esta guarnición pasarán la revis-. 
ta  de comisario el día 2.
Desde mañana el toque de oración se da­
rá en todas las guardián á las 16‘46 de la 
tarde. ' ■ ■ -
Pesetas
Existencia anterior 
Cementerios. . . 









A cuenta Mél material de Bellas 
Artes . , . . .
PremioMe cobranza ; del arbitrio 
de t o l d o s , I*. . . .
(Garruajeá á  Ghu*rriána . . .
Idem á jueces . , . . .  . 
Camilleros . . . .  . . .
25 por 100 reteñido para la'Di­





-  fi‘00 
26‘00
449565




IgpaJá  : ; V. . 
á que ascienden los iqgresos.
3.746*62
líe  Isy inróyméia
G oilfé ib iE lb fón . —Lá coítráñza vol^É-e' 
-tariá de los recibos del.cuarto trimestre de 
19Q5 porlos conceptos de Rústica, Uri>ana, 
Industrial, Minas, Utilidades, Gasinos, Ac­
cidental y demás conceptos de cargo, h& de 
de tener lugar fri los pueblos de la zona de 
Archidona, por el recaudador' subalterno 
de la misma, don José'Suárez Gaserméiro; 
en J a  forma siguiente; ¡ 7̂
4Iámédai(lo8 días 1 al 4.de Noviembre 
1906. '
Árchidona, id. 21 al 25 id. - -■
Cuevas Bajas, id. 6 'y 7 id.
Cuevas de S. Marco®, |d. 4 Í l  4 idem. 
'launeva de Algaidas, id 1 al 4 ídem. ’
calSelel i]í8^to,';páya que ádopté láé 'm e#  ‘̂ S iariúevá 'dél Rm  ~6 al 8Íidem.
a <E1 P a ís » .....
Ocupándose este diario dié la partida j?e-
publicana de Orense Jlama patriota a sii je­
fe Marcelino Gómez Arias, comparándole 
el Pope Gaponi, y cénsúra á lóg corireu-con
giniifirioa qu&lo califican de üuso.
d|das necesarias, á fin de atender ásus' 
justas peticiones.
! M o r e n o  d o io i \ id o .—Antonio Per- 
qáqdez Fajardo ha sido' encarcelado á dis­
posición uel Juez instructor de la  Merced 
que lo tenia reclamado.
C o m is ió n  m i x t o . —Esta tarde se ha 
reunido la Comisión mixta de Reclutamien­
to, despachando f  prias Incidencias de quin­
tas.
D e s e r to ]* .—La^uardia civil ha cap'> 
turado al artillero: segundo de la Gomanr 
danciá de Cádiz, Lauro Lozano Aguilar,que 
se encoritraitá^'recláñiadó por deséitor.
Dicho individuo ha ingresado en el Cas­
tillo de Gibrálfaro á disposición del Gdber- 
nadoa militi^'de está plaza.
C a s a d .  —En su flomiciíío. Banda del 
Mar, 17, iíifirióse es|a ipañána una herida 
en la mano i^ierecbá uri iridividuo llamado 
Miguel Garrido Nd^ella. ’
C a ld a  d « n n  a n d a m i o .—Traliajan- 
ep qna ohrp de la calle de Aldérete cayó­
se esta mafiária deiin ándatnio el bombero 
Andrés Péreá»Ferriández.
DeresultaMs lávéaida (seis metros de al­
tura) resultó oon dos oontusiones'én el'brá 
zo derecho y.pié izqtflerdo.
¡̂»®5‘és Pérez fué curado en lá casa de 
socor^ó'de la callel!ariblanca,paBando des­
pués al Hospital ciril. ^
C n r a d o C - E n  j á  gasa 4® sqcpyrp 4?V
distrito de la Merced han sido curados hoy 
los siguientes individuos, cuyas lésiories sê  
ocasionaron casualmente. ?v
Juan Fernández Quevedo de una fractura 
en el brazo Izqúierdo y Jaime Héréera Jimé-
Villanueva fiel Trabuco, id. 1 y 2 ídem. 
Willariueyá de Tapia, id. 7 y 8 id.
‘ ;|la los días 26 al 3Ddel pieg de Noviem- 
brá qqédarq ábjert^ éí segundo periodo vo- 
luitario en la oficina de la Hecándáción de 
Aphidona, durante cuyos dias pueden pa- 
g ^  sus cuotas sin recargo alguno, IOS con- 
tripuyéntes qúé rio Jo  hubiesen hecho en 
su^ pueblos respeeti.yqs,
|Íiroo*nt© .—Se encuentra vacante la 
píáza de méáico. titúlar de la vMa j i e  Alo- 
zuna, dotáúá eon eí sueldo anual de 2.000
La guardia del^princiiíál la dará enNo- 
viembre el regimiento de Extremadura.
Bl^miamq cuerpo fa'cilimrdrwr*<8Baéé^
^néc^iárioV para el depósito de trapseuiites.
A las ocho de la mañana del día 2, á'pre­
sencia del general López Ochoa M-tante el 
comisario de segunda clase don Luis Fer- 
náudgz y Ruiz de Lira, pasarán la revista 
del mes entrante, las fuéfzas de esta guar- 
nisión. !
■ El acto dará principio por el regimiento 
de Bprbón y continuará en la forma de cos­
tumbre. ,
A Jas. dos de la tarde de igual día lapa- 
sarán en la secretaria 'del Gobierno militar 
los caballeros pensionistas de San Herme- 
gildo, de reemplazó, excedentes y comisio­
nes activas.
Ê1 médico ’don Luis Huerlqs Burgos, 
queda encargado durárite el mes de No­
viembre, del servicio médico dé la plaza.
Imaginaria de dicho servicio, don José 
Mañas Bernabeu;
Ha sido dádo de bajá éri*ésta Gomandan- 
cia de la gúárdia civil;p6r pas® á ja  reserva 
el primer teniente don Migúel Vidal.
feiafatión M láciánÉl
Fbr diversos conceptós han inlgrepádo hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 284.15841 
pesetas. J |L
Venciendo en 15 de Noviembre un trimes­
tre de intereses de ía deuda ámortizable á k  
5 por IQp, éorpéspóudi'ente al cupón 48  de 
los titulos definitivos de las emisiones de 
1900 y 903, asi como los títulos de la expre-. 
sada deuda y emisiones, amortizados én 
ersortéo del l^delac túaj, sp ha .dispuesto 
que desde Biañada se reciban en esía j^tqr- 
vención de Hacienda’eL ref^yiqo cnpóú y 
los títuíos*^ámortizádos.
El jurado, ante cuyo tribunal sé ha céle- 
brádo hoy el juicio en fa  secéión^'pririiéra, 
dictó veredicto de eulpabilidad*y la sala 
condenó á Napoleón á tres años seis meses 
y veintiún días de presidio,y las accesorias 
de rigor. ,
Los  ̂ higos estaban yaluados en onatro 
pesetas, y es lo qué diría el infeliz Miguel 
Rojas ¡vaya si sale caro comer higos, “en 
Marbella! " ■'
En cambio inañaiiá ocnp'árá-' el banquillo 
cualquier homicida y el jurado lo . pondrá 
en la oálle; - ;vs=:"- - ■ -v • ^
sáoóiÓN SEúxjNná; '
En esta sala Se celebraron-dos juicioÁÚe 
tiCre^o, urio por el delito fie estafa contra 
don Ramón González Barci, y el segundo 
contra Juan González Silva, por el de le- 
sionés.
En ámbos retiró la acn§ación' el. r e p ^  
sentante de la ley.
H a s t m é i e
Con motivo de las festividádesfielos Sqii- 
tos y los Difuntos y de las operaciones de 
esterado de ías salas y oficirias, hasta el 
día seis de Noviembre-no se celebrarán-jui-
■ '
i
. S e o r é to a  d e  l a  N a t u r a l e z a  
e n  p l a n t a s  f lí l lv e a tp e s . .
'Las Mil flores, plantas Maravillosas»—A los 
señores Médwos y FarMacéuticos, jf á la 
htiMonidad dólieñte^~-DescithriMiento Ma^ 
rUvillosú, sin igual conocido^
Males de orina, piedra, malas dígéstié- 
ries, cataríós á lá  véjíga,*doíor ¿  ínflarda- 
eión, flujos de sangre aunque sean crónicos 
y agudos én la mátiiz por causa del riñón 
inflamado y la nefritis efecto de enfriamíén- 
tOi cálculos, ácido lírico ó irritación, flujo 
blanco, calentura^, obesidad, cólicos nefrí­
ticos, epáticos y todas las enfermedajés 
ágttdás y crónicas de vías urinarias, eséí'e- 
chez, supuración, hemorragia; aúri- 
que no haya iervído nada se alivian, -én 
séguida, y cóntinúarido ‘se cúrán. Con las 
ya muy célebres plantas, qúe son las más 
inofensivas y el gran Iónico calmante; írií- 
les de cartas de enfermos lo acreditan ¿ori 
certiflcádqs y Carláh, y íá'ciencia médica. 
Con patente y marca regisfrada, prem iajas 
cuantas exposiciones se presenta, coú 
nmdallo diploma. !
• Más fietaliés y prós;^Bct08 ál Nerbolátio 
don Juan Bernal García, Cristo Epidemia 
n.® 16 9.® Málaga. #
Advertencia.—Cuidado que hay muchos 
intrusos que engañan con las plantas qúe 
rio sirven y hacen daño. Las que no sean, 
adquiridas en la casa propia del nérholá- 
rio Bernal es ún encaño; múého ojo, áhoi» 
salen machos sabios, y  lo que hay es envi­
dia, y mucha ignorancia.—4uó» Bérhal.
Sús áólici-jós áspirántés. 
es en el plazo dé’ SOTliás,
S ó f ü r i ' ó í ó r i . f á í l é e i d b  eri Teriariá 
el señor dóri Eduárdó-4e
ÍM.—Ec eí cortijo de íos ’Mártihez, 
sito en el partido de Almayate, término de 
V ^ z  MálágáiáuesÜonarónFráncisco Lina- 
r^ ;  ficaño. y Francisco Postigo Diaz, cau­
s a d o  aqúél á  éste de un golpe ,úq0 herida 
en j a  cabeza.. ' - ‘ .
^1  agresor quédó detenido ebi el cortijo, 
siéndo eatra|á do después á lá gnárfiia civil; 
y ái h e r i d l e  le trasladó al hospital de 
VéíeZ.
f ix t ^ a e e l ó n  d e  b e l l o t a á . —En el
catáino de Fuente Piedra ha sido detenido 
Jnan Verdun Garínoná. (a) E l. Escpbón, por
Habiendo presentado eá.esta adminístrá- 
cióá uuá instancia fie |os dueños de para­
dores y mesones solicitandai agremiarse, se 
ha acordado acceder á Ja  petición! :.
• A la renriión que dichosJndustriales. bán 
de celebrar el 6 de Noviembre para el nom­
bramiento de síndieósi y clasifloadores no 
podrán asistir los que no hayan pagado lá 
oontribnción eorreSpoádiénte al último j i i -  
mesjtre, . -. ’ ;
, Es además, intopensablej presenta­
ción de la cédula, "
■ «_ .... _
" La Administración de Rentas arrendadas 
cita, á junta administiativa, que se ha de 
celebrar el nueve del próximo-mes,á los "ve­
cinos de Bénahavis, José Ramírez,^ Juan 
España y Alonso Guerrero y al de Viilanue- 
va de Algaidas Juu i E®P®Í® Aíbá.
*  B ó l ü í t l i i  O A e l a l
' Bel 31:
Anuncips de la s j |d ^  
cTérida y Rentas árrend'aúas.. ,
—Edicto.de.ia Jefalura, de nqriqs.. 
--C ircúlárfie la ínter vención de Hactoú- 
dá sobre cúpones.
..i 4®l;arren4atário de las contri-
naciones. , / , ,
con^cir cuatro celemines de bellotas ex- 
itmstraicl&sfiéi ooriijo de Béhóri.
Ü ín ió ^ é á  d é  béti1ÍdA;-^Ea la harria- 
fiá%é El Táio ha detenido lá guardia civil á 
4qtonio Prietb*Renítez y Aurelio Pérez Or- 
(Í^a,autores de la herida qup sú fre la  la 
ja  izquierda. Juan Muñoz Téllez,
. :A viijtucPde órdenes de la Superioridad 
pára une el día 2 dela qU ai !Z u i próximo Nóviembre 
se abra el pago á las  clases pasivas domici­
liadas en esta provincia se h á  dispuesto se­
ñalar los dias siguientes; '
Dia 2 .—Remuneratorias, exclaustrados. 
Montepío civil y especial de %ual clase, ju ­
bilados y cesantes. >
Día 3.—Montepío Militar.
D#4rt—Retirados de guerra y marina. 
Días 6 y 7.— Nóntiq®® ®ñ general.
- Las retenciones serán aricadas á los 
perceptores en los dias* 8 y 9 del mismo 
més, advirtiéndoles qúe las cantidades que 
rio bayañi sido retirabas en las fechas que 
se señalan serán ingrósadas en la caja es­
pecial de depósitos.
En la caja especial constituyó ayer tres
íl qne haú de ser demarcadas en
V , ir-. i V.i s
—Éi áyíintámiento de Alozaina ariunóis 
la vacante.de médico.. ,
—Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados.
—Anuncio de la Junta del Puerto relati­
vo á las obligaciones del empréstito.
—Individuos inscriptos e*k la Comandan­
cia de Marina, que han 4e ser alistados en 
el próximo,año.
R e g i s t i * o  o i v i l
insoripoiones hechas ayer: <
JUZGADO DB I.A umifígn
Nacimientos.—Ninguno.
Defunciones.-José Fernández Pontela.
Matríinonios;—Enrique Baquera Gnervós 
con Encamación Gandul Sáriz.
JUZGADO DE SANTO OOMIMGO
Nacimientos.—Manuel Roldán Díaz.
Defunofones.-''José. Rodríguez 'Trngillo 
Francisco Oampos Fernández, José Sán- 
ohez Rueda, Juan López Herrera, Isabel 
Oallej qn Martínez y María Molina García
Matrimonios.á-NingunOv .m * , 




N o t a s  m a L P l t i m a s
8ÚQUEB ENTRADOS ATEB
Vapor tOaboEspartel», de Santander.* 
Idem tVelázquez», de Almería. 0  
Idem «Balboa», de Garrucha.
Ideiri «Armourer», de Swansea.
Idem «Tíber», de Denia.
Remotoadqr «Mosquito*, de G itealtar. 
Balandra «fioaquina», de Tángmr.
Idem «Carmen»^ de Tánger.
V
, g í
L9Ú4  cSan José», de ídem.
Ideiá «^cárdo»j de Marbella.
BÜQÜKS DESPACHADOR 
Remolcador «Mosquito», para Gibraltar. 
Vapor «Athalie», para New-York,
/Id e m  «Mayfléld», para Londres.
Idem «Balboa», para Almería.
Idem <0{d>o Espartel», para Motril.
Idem «Oiüdad de Mahón,^ pai^  Melilla. 
Idem «Torre del Oro», para Almería. 
Laúd «San Francisco Jayier», para Mo­
tril; , . . ,
h
M a t a d e i p o  ! .
Roses sacrificadas en el día 28;
35 vacunos y 7 terneras, peso 4516 kilos 
750 gramos, pesetas 451,67;
54 lanar y cabrío, peso 722 kilos 250 gra­
mos, pesetas 28,89. ,
84 cerdos, peso 2.755 kilos 000 gramos, pe 
setas 247,97.
Total de peso: 7.994 kilos 000 gramos.
Total recaudado: pesetas 7283l>
Re^^s saorMcadaS pi JfR .
28 yaounás,prééib tü éittr i.50 ptas. kji.
7 terneras, » » » 1.75 *̂ » »
38 lanares, » . » 4.00 » ■»
41 cerdos, * ,». 1.^0 » *





para cajas de F A ísA iS , bairrilería y teda
clase de envases. V , /
B s i ld o n ie s p  Q hlhí im S P ^  ■
' ga lle  de la V«u4<aai AÚm. 12.
M e r c a d o  p a s a s  .
HECHURA doÑ oOLCR’' , . ' '










Reviso . . j._
Medio reviso’ ' 
AééRdb* : 
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.V 4 ?  5
i , ,  AÜ?ipsuA píPTipeíano^^e ep^ 
fpp tan buenjas^as con^icio^p,^; 
gpe ep eL^pp^cíq 4 p Hu afio Áb 
que deplorar más qqp 
v-Tr¿y quiéq fpá el j«iu.prtQ\ ,4
-El médico, que murió dé ham,l
'^Preguntaron á Gedéónr ■ , ,
•n.|^Eg usted partidafip. de id 
muerte? V ’ ' *
•' .;^Le diré á ustéd. En teoría, s í sénor;
pero no en la práctica. ' f
...............
Almendra larga, ségúifcíase. És. 130 á 1'40 ' 
A lm endrón;!?'; »' 93;á 98
U S
reales.
nertas, á  W  ÍÍ2 Véales afro'ba.
códé|á  jlidn *ppplí6,operácíones'á‘50 '
TEATRO OBRVAÜíTÉSí—Oompafi^^^Ó* 
mico-dfámática dirigida por‘eÍ;prim5en' )iaoi 
tor don Miguel’íM d f io a » '^ ím 
,:j,,F^pióp P^ra hQVj^dJpn.^an ^AÍ^ÍD’.
‘ TEATRO F R IR 0IPA L^^.éom pañía |iá 
mico-lírica.dq Eftriqpp í*80dsaf 
, A ift? a j-ii.,Tr*Lá:]t?qepapaq?áí‘, „• ...í í^íí\¡
, A  las 10 V Fosca», ^
céntimos.
: :  ' S u N ^ M S  E C ¿ N ! o i y ^ l £ ; X > S j » - . ; &  t o d o s
lies cua'tro. Positivos result^-dos en los aimhcio* de eonrp*^^ 1
•
 f'iüo f- ijír riij.ii i„ -..n
.
'f c iS a - g e H é r á f  p’S ^feá tíá  séfeSióñfí»
■pM ...
Tipogrdíía de E t PopuláR'’ »
mm
m  GÍRAÍÍ"'
 ̂Fák,'. áB>‘ '1 <
J l s r ; 5 e ; ; « x | l l i i ^ '  $ 1  p é í Í ? í 0 Í p i y : . . i l r | W ; ’ 
1 # 5  J t t í f l ’á r i a ú s y  d
B N ^> M A IíAÍGA
■ii 1 'ai.íf>.-aífp;->-f.Cir» '*
.’n Su .Í17 Miííhtefí '.'í) ‘B » T ir# R O V m C I4 ;S f .





ra r.—Todos eñ. trnen
oso. Moreno MazÓn, 1̂ >





|ARBERlAy Peldqúé- ’ 
ría  de Antonio Rá- 
ya. Galle del Mar- 




^ S e  alquila una coche­
ra en calle .4e*J< 
Ugarte Raríieptof,
PABUGDli&R
^ S e  ceden habitaciones 
^cqus .asistepcia é  .ain 
ella. Galderepía, 1^
ASA fcp'n local bastan­
te. •— 'Se arrienda la 
de calle de- Jaboné- 
rjos número 26- (ba^ 
de la Trinidad) ^
C
TfllO
jARNRO]p«A de Ro.- 
I  , Ipres Mongo, Rlaza 
^  Alhóndigá, 14. O^r- 
. nes 4© Yaca, Terne­
ra y  Filete. Peso cabal.'■ •' '•••' ■ ' "
OTOGRAPIA Se al­
quila una Galería fo­
tográfica ep  MelíRa, 
Í>^mpdelFblígoiiQ..,
. Pa^pa^níormM lp s |x -  
1;reméíloB,calle jNaeva,54
áBmOÁ de Estuches 
para joyería y plate- 
Táa.de, H/Leandrq .'fót, 
lasco. A, de GolQn,T8-
■
F
Gnlíófféz’píáz;]Ra¿a; ' IftiO 
' 'Vdé la VioÍ;bHáí:!27
presentante- 
M. Ambrosio, D. Iñ ig o ,-7.
lABRlOA de Gurtidos 
de José' Garfido.— 
j^pCcialidad oh-iav 
ñas; «aleas y .pieles. 
Ylqres García núm-
'UESPEDES.-En ca- 
*a particular seadv  
miten huéspedes con 
, ó sin Asistencia. In- 




Ziricogf af íafi<*ífbtó- 
•TT.r. graljuatipSi, '■aLiitoti,- 
pias, Oromotipias/-©tc.
S o .eo n ^ i^ p srB  , 
í'O lS te ^ ^ 'n M p t'tó .,
Ose vem^h-fonégra-fos, oempletam,. uúevpa^E P  ■!<ofiemae jiglRumaráu.
referencias, sin Jujos, 
“  desea jqn,a ppjtería. 
Gobertizo Malaver, 15,3i°
T A NsO ^yé^ltcal ^  
búemustoj se vende:”"*' 
En esta Administra­
ción joformqjráp,
É n o i ^  p o r  in s e v c i t í ín .  lO a d a  l í n e a / m á s - A  c é n t i m o s  d e  ’A ü tn e n tG i  >M m  in s^ T O ip -  3
|-;i;u .íW p b  ; ' -  "i--
Ê  tráspasa'iin itaíiér 
'de ■carpinterías con 
existencias 4 e  psia- 





^  y un lavabo nuevos, 
ilj.amtóB <Con ‘ítablCroe
■ íf m
P IN T U R A S  A L  O L K »  £'N  T U B O S : | J |  M  |  | %  f |  A  O  V U t a  p e c a £ l ,  p a £ L o  7 *  
B A R N IC E S  P A R A  E p A L T É S ;  «  * 1 1 1 1 1 1 ,  l  I M f l .  ' T ^ r - T - i f l e  < l e l  C-I3 . t l s  t  
T E R D A R E R O 'J A r Í Í J !  P A fiL IA IJO : I I I  l |  | p  M s  « I  , ,
I 3 3 E 3 ® Q ' ’C r ; m í 3 I , , A ,  X T í t T X V E S S - A J Í * . —  < 3 - x a i a i a < i a ,  ® S .  — a M C A l a e »
BO disertaciones déntífleás dé mé^pb^ A i^ehti^s,
ide marmol,blanco;: 
Informarán, Gaona, 10, 
. .fren te a U a ^ g tQ ir  r-,
ri^n as.-7-I|Iaribl anca,, l í  ■
un magnífleq perrode 
;¿p|^mé?, ,.|[̂ {jrmen, 82;,
^  E vendé ünmxláqíiina 
de'cbser oinger, de 
M  pie, en  muy buen 
■ uso.— Efl j esta: Ad-- 
;giinÍatriaoión informarán
E loedon mábitaciqnés; 
oon 'Áeídqncia-,ó Oiu 
U io íia  en eaea partiqp-*
. iaij,-Pajsage. J^arips, 
2, piso 2.yaqi|ier4.á. '
E vende una magnífi­
ca prensa de dorar 
á'f uegoj(Erause) lEn: 
bueni^tado. A Sús.
tía.-Parejo,, 11,
ALl ER , *ké cáVpííft'é- 
fía  dé. iZamtífataá 'y 
Doblas, calila Agus ­
tín Paúejp|d,/Xelér




|za Albóndiga n.® 14. 
Sé garantiza e l peso.*í A«í
ili^R ‘déí sastréí 
I Juan Almoguera 
_.ííe ’̂ tíamaál' Be%s -̂ 
mn todal' olase' de 
prendas. _ _ _ _ _ _ _
fALLÉtt de Üálderéría - de Francisco Bení- tez, Torrijos, 9. !^ - / '  - péoihM adíea depp- 
.. sitos,para líqai4«g..'..: •
IflALDEÍ
T  . de i 
1  ca i




y ho-jaláteríad® Ma- «líKf:,; 




' AtfréHo -Ram írez 
; ^«ernal (P .P . T .) -  




F1 vapor alemán G ^ N Ü A  saldrá de este puerto 
elidía 31 de Oetubré para *Hamburgo, directo.
Para carga y  pai age dirigirse á sus consignaba- . »q ¿i 
r io S V icen tb B a q u erá y ^ ^ A m n ed l. 33.^ : r
\.w"̂  El vapor aleman JR£ÍG01^A saldrá de,esté puer- |
j p E O i  „
?d© l a  R e a l  F a b r i c a " ' , d e
__ ■ " ' t' ,
-Vil
a B A N - :
to el,día n de Jípviembpe pa|ra. Génova, Eíjpicnft,: |  
^  Ñapóles,.Messinají Paleimo, Trieste, Galatz, Ve- |  
neciá,%iumé, Ancona, Odessa, Barí, Gatania,.yGii^na,á-.Mare..;
Para carga y pasage dirigirse á sus coásignatarios Vjeente I 
BiJquera y C.“, AÍarueda, 33. ^
E l vapor francés A ^O SJSl.iL i£ saldrá de este 
puerto, el 7 de Noviendíre .para- Marsellá, diréetb. 
Para carga y poseige dirigirse-á sus eo-nsignataH
Ícente Baqaera y C.*, Alameda,; 33. ■ ____________•
jBl vapfaftraSatláíiííco francég SAVOXJEI salUrá 
el día 8 de Noviembre para Rio Jaueirp y  pantos. 
Para carga y pasage dirigirse á su bórrdignata-
riq.D. Pedro •Gómez>Cjbaix, Plazjade ios ‘Moros, 22. ^ __
El vápoí firásíFfMÉlldó íráücés, I T  
saldrá de este puerto el día 28 de lííqvienibfC.PáTá ;
■ I > E : V j E M T J E » ! ( M o l a a d : a )
M . l a él ^ s v g ^ í o p  e f e o t i y g  4 ,9  S . .^ ^ E é íh a  ¿ é ü ó l ' . i n ' ® ’
La Única genaiua hdlandesa. Gsvantisiada 'puta yéstíenta de 
I -W -gayina por estar prohibí da sd meseta porel g( hterR{í'&rílaBd^é.-' 
IP ídaB SuSfita'm arca,en todos ioaestableeimieníoB de coiorjLdfca 
I y ultramarinos. ; «í;
S e a l q i i i l w
Alnnweues altos y b^'qs oiv
calle . Flore? püm. ,3 y
un Kxagiáñco chalet con espá- 
éiosq jardín^ huerta y  .coche­
ras ¿bu Vistas á la parte'alta <Je 
ría ribera > -úe GuaidsClriiédiha y
loa montc^.,, • ; ;  ̂ n  . í quin ados, empedrados y aíre?' 
; . Para su ú D. Vicente  ̂ i í̂fa^do> ¿Oft' loómpe-’
de Oña, Duque do Rivas 44.' • fteriie.Sefi^r'áutiJsíai. estas oRras
' ' dejandcfdepositado ©mpOirOiO
. fdel importe de lasm ism as en 
da Educación y' non ;persona4^.. :d^ iijteresado, ^
1 J:;Íkn
que la garanticen, se ofreoé | ~  
r  institutriz, señorita de . ü é  pi-olongaoión de Oasaber
1 compañía o caso análogo, para }rilriÍM a /4i-k-*«-4-Mi-k «w -v>/-vV\1n aIAm . ■ . ___
.-.4Biiijljp8B)iS|ggr ;r| p j|aae¿yo. Santos. Montevideo y  Buenos Aires. 
P«trn*̂ tPajfga y  coá signatario D. Ped|«?_Górt̂
* mez €Biaix, 'Plaza, de los Móros, 2̂ 2.__________ ________
Il vappr trasatlántico francéé F R A N C JS  saldrá 
e este pue;rto el día 2 de diciembre p'ará lüo  Ja-r 
neiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai|p8i 
carga y pasage dirigirle á ,§n'consignatario D. Pedro Gó-̂ ' 
aiV, Plaza de Iqs M or^, ________ ’ ' ■ • • ■.
Para
méz Ch
Á LOS PADRES 
DE LOS ESTUDIANTES
E l  a cred itad o  C E N T R O 'D E  IN t'O R M A - 
•OION, «C O N F ID E N C IA ^ , ca lle  d e  S a n  Ma- 
^^Teó n ú m . 12 , pr^l., M adrid, fac ilita  á l a s  fámi'* 
, J i a s  de. l(i>s. e s tu d ia n te s , d e  j)r ,ov in cias,in form es  
m e n s u a le s  d e  ia^eonduota d e  lo s  fm ism os,.y  
n o ta s  q u e  p b ten g a n  e n  lo s  e x á m e n e s  d e  fin  
d e  cu rso í ; ^
H O N O R A R IO S :'25 p e se tg s  a l a b o n a rse , 
y  25  e l l . °  ,de F eb rero  p róx im o .
: L a  co rresp o n d en c ia  a l D irector .
BI|£BIIII0S del l̂ OMAGO
f̂ v T .< 3 - q i iz á l6 z ^ A d b 9 iJ ^ » k g ? i t Z 5 ( F r a n c ia )
f L a M B R V I O S m A  es el tratamiento completo; de las'en- 
.fermedades neryj.OB.as m ctlanecH Lta, t i n s -  '
' t e z a y  it ta V é o a , ,:|áA iK iia, D is t e V is fo io , 'Vérilí^ósv'dí^'^’'' 
p i l l d a d ,  d U sp e p s iia  J  ' t o d a s  l a s  en lS a T m o d a d o é i d o l
e s t ó m a g o .  Nadá'facilítalaé digestiones y  despierta el apetito 
-com oia l í E R V r íO S iN Á  recetada por todas las éelébridadfes 
,médicas del mundo. #
E N F E R -M O S  S I  :Q P £ R E l€ t" C |jp K A R S B , no acep­
tar otro medicamento que no eea la I^^ew^Oderiiia G o n z á l e z .  ' ' 
4; ^  P r e c i o :  5  p e s e t a s  e n  t o d a s  I p s f t i r m a e i a s  
^ Depósito General en Madrid,- Farmacia Francesa, Carrera de 
íSañ Gerónimo, 36.-^En MALAGA, Farmacias de P. derRio Gue- 
^ r o ,  sucesor de M. González, Marfil, calle !Compañía, .̂ 2),5j|j5y‘de 
ÍAlcálCarefia, .cglle Jj^rios^
C D P f t  .(s:^<í0 t e r r t e  l ^ l f f l w i w p é i c a
'De venta en todas laa fá»ii33:a(»gs.-Téf?ácos íábrioautec: j . 
Representaaté Qí^aa^al yara •̂ >da E^ ^ a :
: & ñ E 4 j a % e  i T A ú t e n ,
Nackraás inofensivo ui más activo-parólos dolores de cabeza, jaquecas, 
vftWdos, epilepsia y'demá«*fítí̂ '‘oáoi Los, ma\es «jel cstóTOBS, del hÍBjáojr;?̂  
los de la iñf̂ ncm jen ̂ erf0,.Sí. cfiran infaliblemente. Buenas - boticas i  3 y 5 , pesetas caja.—Se remiten por cotreo á todas partes, ■ -1 <* II
sOepósito genefal,iC*rretas,!á9’, Ŵ díid. En Afálaga, farmacia de A. Prpl^^o, if
/ LA POLAR
.S O C I E D A D  Á S Ó N I M A Í ®  S E t I D I t O S
C a p i t a l  $ m a l  I 6 Q  n U i a i ^ l d a  g f i i a
Seguros vida en todas sus combidfifioaeai B pnefi^^  I
c^italizftdOB. Realafr VitaJieias^ j
Agente general
Pitóa íídel Teatro, 21.
.....
dO'-ol^'t.r'l-' 
a é ia se  de'^^íiúti- 
sédáfi^'ea salmuetraíi de 
Superior^«aliáad. y  nucy'ilim- 
Ipias-á'predios pacofiómidos;
rio de San M i^el.
) '* Para informes d 
, brera, Nosquqra 16,
, ,1a entrada,ícente á ^jt^béfpa.y p ^ d . 0  ' *
Un panteón con 36 nichos efi 
ó lW cer  ctíel^riáí del 'Gemen'té^
Ha Snn f̂aínAl ■ ' " 'fí ' >
FABRiGA DEna
R o r ^ d é  de:3 )aclic): ^ 7  de
Ltnúi
f i t > r o l » s o ,  2 8 ,;
PLATAHM Í^ESÉS
■ lB a¿ár  d é  N d v e d ^ d e #  y  jp íarfum erí^AL̂ £JÂ NO
¿ p a r q u é s  d e  LaxiOfi, A L A G A
Constante yanédad-en ájííSMíós dé.*taatasm'propios para regalos. 
Suffidbs'tomplétol deimfutqen^Aelás taás acreditaitesV marcas, 
B^stdñés/tíorbatás, Pefatás, Carteras,* Tarjeteros, Sacos de piel para 
mano y viaje, etc., etc. ' '" i ;  ̂ ■
ExaJíisiya g4ra lajveuti¡¿|njfl(4m ^i9^ prpvmcia de % acreditada
Plata-M|9^es.-. , . ^ - i  , u- . ..
i iP il
. - , T ,. ’ ' B'e adífiiñi^rfia’ p'or taódico
'■ ̂  l! Parajinfftjtt es Jnlio Ga- 5 premiq dp cobranza.
1 T 0 ^^éá^gciSiSná m compra y ven­





puertas y  ventanas procedan'; 
tes de derribó 
Galle Muell'
V n O  0 £  B f t Y f t Ü Q
A todoAlds éníetanos, los eew valeeiffií^  yUbáosIos 
VINO DE B A5RARD les dará con 
! L¥D.—DeBÓfíto en tí^asJi^s |arfoaciaé.rí-CÓjLI^ et r ‘, DEPKITÓ BE. EÉMEIÍ
,üd id. id. C)0 id.
U L T IM A  C R ^ A .Í^ Íp N D E  L A  G A SA
J Á l A í E  j e O J X i - B a u p p e l o i a a . ;
E£C6Í6Üt6 COffi|)JlftStíí d e  CACAp, .álzÚCAH y. .Lbg b e .
'CÓNSTITjUYE--üÑ- ÍODEfiOSÓ ALIM
'1E s’é l# e s á y u ü t> n iá s  y p rá étiq o
' p Úreza gA’iiAñtidA'
, ' DE VENTAENLOS^LTEAM A^NOSDE
t-Eúgenio Puente Morina, Granada.4:^Bit5ardo_0^e4^ y
1 H.®, Granada.—Ansétmo'P. Blasco,'Lar4qs.—:^ fael .^uiz 
’ Valle,^Paeiria deLMar (La43ubaná).-*Jo^ Ramírez Pizano, 
__iuan.—José Fés/Smx JumiT-rÁoaquífil^lén San­
ta ffl^ía.—Mariano Rui* FwM ndez, Dos Aepras. ,
Para pedidossD» JGS^KAM.G.BLANGD, Giuetes, 17*
áxrÓ K SO ^Ea X3¿ .«áv- 
I. ... ■ S f l^ u é s  5 .—
é l Fábrica'-de-'Píanos y :Almacén de-MáBÍca c' íqatru^DUtoSi^í^tóca ■ 
. gspañola y;;Extranjera.;-—pdiciónes3Económicas; Pete^^Siy,Lltpfff^^an 
"w ' Coiección; îleiobrá$ características para sultarra dei emineúte coácertiata
■ , D. JUAN PARGA.' ' - -r*
I - /  'Gran, surtido.eai 'Ríapos.y Armoniuras ,.de los más acreditados con»-
■ > troctorpsj^paíxplw-y i«xtrai»jeros.---:Vjsnta3,ri contadoy á plazos__Insftfu-
ipentos músicos4c todas, clases.:—Accesorios y?cticrdas;p^a io4*’'41aS6'/
------- 'Compostqr^ y reparaciones,' •ni
Fortlaíid; ■
ce  para pa'si^üpentos y  aceras. ■ - ■ ' ^ -
Gáíl H i d r á u l i c a
cono-
ll'̂J'J'lfJgW'
■ J P E R D I R A f  ! _  _i JOSE
W 6 & y a  ea- ¡ S e  s i m  á  dom jW lfa  ttM e « » l» sm y A «tod oa
pqntradQ puede devolverla,en j ■:—■■ ■ ■ ...... i j.
bailé Cañaveral, 9 y  11 donde « 
éerá gratificada coñ lO.pesetas. f
/ l^ e  a y e r  á<fboy ■
Tq vi nacer prenda mía .{
y  á tú!madre de oriá^tq, a
y  ahora la diebaés^jinía, ^
que 'Federico puqdp comprarte 
(para que crie tus 
Bu&!Kta,del Onhana» '
-,yri ĤIIIIIIIÎ  II ■ I I irm ;y u w  . . ......... -  '
, S o  v o z td io tt
pnértafc y^ q q t^ ^ ,.j halpouM 
en M eryapo proqqdenteq dé 
derrtbaiy una b'atdera''nueva,' 
pára íd^ona, de 150 arrobas de '
■ cabida;'^ dos depósitos para : 
aceitjq.de 206.gri'obaq ;qada ipoq ;
Soíar de dji,-Merced, ^  1^49
< b ' ’T.c-iv-r ■' M.i
j
, y demás hUmOreS .en
; A,ZüFRK^ofííî
\  *.iací,#vr f..íí íiFHi/.'
en :®c«uel;ías y  farmaejasíS^^ encisti«deíedndt
íSlos'-reiifrtte 
lía 0«t«kl
ito<iian tís tShtís (tsyitucas: .  :
^AViiBiíT iiteiifÁau*.:, vijgíAlidtA
n 1  1!?: A  T ¡a:;íA  <Í4 .r^ *3?í’ ' A /  '* - v  ,
ijiM
Ha quedado (iomprobado por infinidad de eminencia© m éú i|a  
que e\Céf(/o deúrfeine--,ú  preparado en eiiqtm c
que'Lace renacer *  ce,
i- cerri4cá^'Yj?lstíflcan,süs,prodigi9s^6^ rqspl^^^i^
: £ /  qtue. es ca/yo ó  ¡e ’cae  ̂e i cabello é s jo rq u e  qqjerf^ ^ u e s  
m ediante contrato. "   ̂. ' ' * r
fiJ ^ c td á  s e  ipct0 u  s i  n o  ser/e  « /  c a b e /lo  fff u
¿Puede darse mayor, g a ra n tía 'é n  el . ésdto infalible c(ql; tan  re ­
nom brado (? ^ /rD  íáe*<^/éá»/e--oí///c>.?
Consulta por el in y q n to r ^ .  ^fllodoj?0 ,^illo,,Bamhlw^$ (7a* 
naletas, ,i.°— 5 íA^C,^{jQí í 4» d e ‘44-6> í^ías festivos de
Ip  á' 1 . , I ' ‘
T a ^  dan  consultas á  provincias por escrito, ifiqnditpdo.:
,,unvSqllP|í>^íi la pontftgtaqi¡6n."f.íf íí t', . ¿
; .De y en tae n  todas Jas,buenas PéEfnmerfflSí,‘5Bazares,íDrogitórías,í 
MÉftewácias y  Peluqfierías,^ á'5Ljl^^e#fr5-/rÉ^co.' ' ' V
a z r  A V i é o  . p P Ó g r A M t l  ‘
^ , p o G  se flippstarám jmjdtra, i ^ p l  ,ca
qqpjpretenda 4é?nqsí¿ar-qp.e existe en efmt»fi)íq >1?ii;prép^rádp, que  
dé/Biejores/ií^uitados que eí . ' , , \
. . .  ,.TÉ|qjs,,metá___
f ws'' / |  'noi' HéríamJehtas/'
cameHoylóSS|-
f W í f I , ávenstadoras 
i ; / ©  »' I
. Z A . I R M . C & - O Z Í J A ! '
Pf fpp^s aranaaies, seqas,»amiiert^ picaras ac raou*Hki'r''b4*nií'̂ '/ía vn.r̂ 1triAv>fo n</>Af4-A£\ .4̂ ->*VA««/'k .'KóIô a
